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Alemanes y aliados. 
El episodio de V e r d m i vuelve a conver-
t i r en tema de actualidad La pugna entre 
los .dos sisteiinas de hacer la guerra que se 
d jepü tán el triunfo desde agosto de 1914. 
Por parte de .los Imperios centrales 
siempre in ic ia t iva , maniobra , elección del 
sitio y fecha del combate. 
Del lado de sus enemigos, excepción he-
cha de los rusos, pasividad; acudir dócil-
mente adonde son l lamados po r un ata-
que. 
Esta a f i rmac ión , que venimos haciendo 
en diversos trabajos con las frases corte-
ses que nos insp i ra el respeto a los que 
luchan con toda la e n e r g í a de sus almas, 
aparecen ahora crudamente y con tonos 
de terr ible ac r i t ud en das columnas de va-
rios pe r iód i cos franceses. 
No se ocultan és tos para decir que los 
desaciertos de su Al to Mando son evi-
dentes, y que es preciso buscar a toda 
eoftá quien conduzca á los que se baten 
con tanto h e r o í s m o . 
La desconfianza en los planes de Joffre 
«e a c e n t ú a por momentos, y se exige con 
i n f e r i ó a\ que los resultados correspon-
dan a los sacrificios. 
* » * 
Entre los escritores que se producen 
con m u y vini i lencia se distingue Charles 
l lumber t , que, abroquelado en su investi-
dura de senador, no vaci la en colocar 
frente a frente los dos m é t o d o s de gue-
rrear, viniendo a la consecuencia lógica 
de (jue la victoria es siempre c o m p a ñ e r a 
de la acc ión , s in que otorgue sus favores 
a los vacilantes ni a los débi les de esp í r i tu . 
Por ese camino llega a la demanda de 
una cont inuada in t e rvenc ión de los parla-
mentarios en el e jérc i to , porque el recuer-
do de las c a m p a ñ a s de la p r imera R e p ú -
blica no se apar ta del á n i m o de los radi-
cales de ahora, que, tetgiveruando la his-
toria, toman la causa por el efecto. 
Aquellos convencionales, delegados del 
Comité de Salud púb l i ca , estorbaron rau-
clho en los Estados Mayores; pero éstos 
t e n í a n en sí mismos elementn.s para ven-
cer, sin que nadie , les r'6ti7niilase n i I w 
molestase tampoco. 
Los cuadillos de, 1798 I r i imfaron por .su? 
admirables arrestos y por ln pasividad dr 
sus adversarios; no porque la pres ión dé 
IIMS interventores que les colocaba el Go-
bierno de P a r í s les s í m e s e de acicate. 
» » « 
Lo cierto es que, al'ComenTar la cuarto 
semana de la batalla del Mosa, Francia 
se'siente inquieta, y no.bastan para cal-
mar sus anhelos esos optimismos de la 
prensa oficiosa que presentan a diar io 
balances consoladores. 
L a op in ión ve que, s i bien los enemigo-
no han obtenido u n t r iunfo , tampoco son 
rechazados, como h a b í a derecho ; i eápe 
rar, dadas las defensas acumuladas en 
a ñ o (y medio, y la br i l l an te conducta de 
las tropas, que sólo han cedido pequeña}-
porciones de terreno ante el fuego albru-
mador de una a r t i l l e r í a m á s potente que 
la suya. 
Los generales de Ja m ú l t i p l e Entente 
se reunieron ajyer, con el fin de preparar 
sus trabajos para el g r an Consejo que ha 
de celebrarse a fines de este mee. 
T a l vez salgan de esas jun tas nuevas 
decisiones que cambien el aspecto gene-
ra l de la c a m p a ñ a , porque los escasos re-
sultados de los m é t o d o s actuaJes son evi-
dentes. 
.Lo es, asimismo, que los ú n i c o s momen-
tos de pelierro para los austroalemanen 
se der ivaron de las ofensivas rusas, la 
ú l t i m a de las cuales acaba de deshacer 
todos los proyectos que estaban p r e p a r á n -
dose en el Asia Menor, d e s p u é s de haber! 
contenido el ataque de von Linsingen a 
Besarabia y el de Hindenbugr en el Duna. 
tado Mayor moscovita, d i r á seguramente 
ailgunas verdades a sus colegas, que no 
es fácil ha l len respuesui satisfactoria. 
Claro es que no conoceremos lo que con-
t e s t a r á n Joffre, Porro y Uouglas Ha ig ; 
pero ta l vez los sucesos nos indiquen que 
se ha acordado u n cambio de procedi-
mientos, en vista de la poca v i r tua l idad 
de los seguidos hasta ahora. 
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La exportación de lingote. 
Asunto resuelto. 
Ha sido satisfactoriamente resuelta la 
solicitud de la Sociedad Nueva Montañü 
para que se desgravase del impuesto de 
expor t ac ión el l ingote que se fabrique en 
los Altos Hornos y cuyos contratos hubie-
ran sido hechos con anter ior idad a 
c r e a c i ó n de ese impuesto. 
Así lo aseguran noticias particulares, 
pero de fidedigno origen, recibidas ayer 
en esta capital , y en Las que se a ñ a d e que 
ya ha sido firmada la correspondiente 
real orden por el minis ter io de Hacienda. 
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POR TELÉFONO 
•MADRID, 16.—Un cablegrama de Was-
hünigtonf anuíicifa qrúe lias troipas norte-
oimeiricanas h a n penetrado en territonixj 
mejicano, cerca de Colonjois.. 
El general Fuuston te legraf ió al Gobier-
no, desde San Antonio , que una colum-
na, al! mando del generall Pershing, paso 
l a if'ivaiüara, y quie se han unido a ella la; 
t rapas de Ca/nranza. 
O t v m despacihos dácen que el generai 
carranoista Ojíniaga día sido asiesimadi 
por 'sos tropas, que se sublevaron, pre-
•fcenjdJiendo linvadiir ios Esitados Unidos an-
tes que "cunisieaitnir i a ánva'ídón de Méjdoo 
ipor los noirteamericanos. 
La confnsaón que re ina es grande, por-
que mo ise sabe 'realmienite si las tropa' 
norteamieirioana/s cuen/tian o no con el be-
n'eplláciito de Carranza. 
El cóaKSÍúl americano .en j T o i r e ó n Iba 
abandonado la ciudad oon todcs líos súib-
ditos yanqulis, dejando la p ro tecc ión de 
sirs intereses encomendada al cónsuJ de 




Fallecimiento del señor Miró.—El prec 
del gas.—En honor de Guimerá. 
BARCELONA, 16.—La muerte del d ipu-
tado por San F e l i ú de Llobregat, don L a u -
reano Miró, ha causado general senti-
miento. 
El aumento del precio dei gas sigue 
apasionando a, l̂ a op in ión . 
Todos los d í a s se reciben en los Juzga-
dos denuncias contra las C o m p a ñ í a s , acu-
sando a és tas de suspender los serv'ciot 
a los suscriptores que no pagan el aumen-
to exigido. 
El ingeniero municiipal encargado de 
estudiar los motivos del 50 por 100 de au-
mento en el precio del gas, ha terminado 
su informe, del que hizo entrega anoche 
al gobernador c iv i l . 
Dicho técnico examina en su informe el 
servicio de gas en P a r í s , Londres y Ber-
l ín , donde se cobra de cinco a diez cén-
t imos el metro cúbico , costando el cártjón 
de 30 a 60 pesetas la toneJada. 
Teniendo esto en cuenta, a ñ a d e que él 
metro cúbico de gas en Barcelona debe 
ser de ocho cén t imos , en vez de veint i -
cinco. 
Consigna d e s p u é s que las C o m p a ñ í a s 
El genera] Galiusky, delegado del Es- explotadoras de dicho servicio en Barce-
LA NIÑA 
Mili i C H I I M H i H I I I I I 
SUBIÓ A L C I E L O E L DIA DE A Y E R 
a la edad de dos» a ñ o s 
i*,, i . r>. 
Sus desconsolados padres don Eloy y doña Isabel; her-
manos, abuelos, tíos, primos y demás familia, 
RUEGAN a sus amistades asistan a la 
conducción del cadáver, que tendrá lu-
gar hoy, a las cuatro de la tarde, desde 
la casa mortuoria, calle de Juan de la 
Cosa, número 2 7 , al sitio de costumbre; 
por cuyo favor les vivirán eternamente 
agradecidos. 
Santander L7 de marzo de 1 9 1 6 . 
Funerar ia de Ceferino San M a r t í n . — A l a m e d a Pr imera , n ú m . 22.—Teléfono 481. 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partot—EnfM-mtdariM d« la mujsr—Víoe 
urinarias. 
AMOt BS Sí iALAMTl. 11. 1.' 
lona se han beneficiado, por tanto, en 16 ñ a s francesa y fegpañio'la, tieaien iuiterés 
cémtimos por metro cúh ico , lo que repre-
senta una ganancia de once y medio m i -
llones de ipesetas anuales. 
A ñ a d e que, aun dada la carencia de 
c a r b ó n , el precio del metro cúbico no pue-
de pasar de 15 céntiino.s. 
Te rmina opinando que. Sin ¡icrder dine-
ro, pueden seguir cobrando a precios co-
rrientes, en l a seguridad de que no deja-
rán de realizar p i n g ü e s ganancias. 
Este informe ha sido elevado por el go-
bernador a l minis t ro . 
•Hoy se c e l e b r a r á un m i t i n püb l i co , en 
el que se d a r á cuenta de dicho in fo íme . 
La colonia francesa ha organizado un 
banquete, que s e r á presidido por ol cón-
sul de Francia , en honor de don Angel 
O u i m e r á , con motivo de 'haber sido mnp 
brado caballero de la Legión de Hoin r. 
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Cuestiones taurinas. 
zf. 
VICENTE AGHiNACO - O C U L I S T A 
Consulta d» diez a una y dt trst a Mis. 
B L A N C A . N U M I R O M , 1.* 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O B E N T I C T A 
dt la Fatultad dt Mtdltlna dt Madrid. 
Consalta de diez a ana y de trei a MÍB. 
A i M U d a PriXMtfa. W y 1 9 . - T e W p « t m 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad méd ica 
b a ñ o de luz, masaje, aire caliente, fetc 
Conaulta de dip? n una —Wnd-Ríf». 7. 2 
J o s é Palacio . 
MEBIOO-CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer-—Inyeccionee del 
606 y sus derlvadoe. 
Consulta todos lo* días, de once y me-
dia & ana, excepto los días íestlyot. 
BURiGOS, NUMERO 1, 2.° 
Las corridas de Santander. 
iCoimio no ipodía anenos de suceder, dado 
riueaitffb cairáctar apá t i co , s'e ha perdido 
un tii'eanpo •preciioao eai ajaunto de t an ca-
p i t a l i n t e r é s para esta ciudad como las 
uorridais d'e 'torn-. 
Corre y a él inteis de mairzo y a ú n no se 
salbe a ciienoia cierta quiién ;siará él empre-
srairáo- de la's coniidas de feria, y ni és tas 
se vanifi'ca'ráin .o ano. 
E l acuierdo toma do por e/1 Ayun tamáen-
to, iál igiraivar ta l esipeatácniio con u n imi*-
(juesio exageaiado a todas Luces, ha tiemil-
do ia 'vüirtud de despertar domnidas eaier-
g í a s y de que dndiMitluos tem iinteTesatLot:» 
en el neigiocáo como lios comerniaintes ha-
y,ain desperbaido de su s u e ñ o y hayan ido 
eii Camiiaiióai a la A'lcáldia ipara ver él teso-
dio de eurregjatr él y a liumposiiible arreglo. 
tF'oo'que a esitias horais, paira &\ Ibuen nom-
bre de Santander, en lo que a festejos tau-
ninotí- ê refiere, lo de meaios es que B 
cobre o mo mayor o m'm'or cantidad pa 
a^biitimos ipaira f/novedio de'l Ayunta 
mlianiutio. 
L o liamportaTite ae'ria tpiie hubiera tore 
vés dlisipaniibles con que argániza 'r un 
buen oar té l , y 'eso, |paíi-a mal naiestro, yci 
no ©s ipasd'bie. 
iBn ila fecha ipreaeante, te c o m i d á i s dt 
torios quie pudi'ei^ain céleibriaírse eaa nuesrtir. 
pkiza., en líos dommgos y fiestas de juM( 
y lagiosto, iteand-ríain que swr san .él ooncur 
so de los dos grandes astros de la to re r í a 
«Jofiéliiito» y Betoonte. 
Quedan,, pues, paa-a que podamios ser 
v i míos d é ellos, dios ci ases» y un «t/resj) i 
Pastar, «Gallo» y Gaona.. ¿ P u e d e negaíi-
se quie estos diietsitros famnan un exceleme 
oa r t é l ? No. Vicente Pastor es un JwreüTQ 
que lisa dadio tardes de g lor ia a la eiñawSW 
santanderiaia y cuyo trabajo es vi^ftc 
siempre oon gu.sito, hasita por Ios-más exu 
gentes en esrfias miateniais. «GaJIo», a ps 
sau* de sus iruidoso.s ftiiiucaisos, signe eettep 
do en candel'en'o y ism toreo ciolíizáuidnsi' i 
predio elevadlo, y Gaiama, con su lalbor elle 
gamite y ooncienzuda, y su niomlbre oono-
aiidí siiuno y acre datad o en lia pe/l ea, puedt 
forma'r paTte de una comibiinaciión dt 
rumibo, ,sin menoscaibo para l i n caortet 
E'Sto aio obstante, los dóestnas aJludidos 
juisito es coníesíurlb, no l lenan las pkuais 
TÚ hacen m o v e r é de sus pueibl'os a lo 
aífioionados, m , por Uinto, proiporcionai 
a urna edudad el negocio que los dos ((fenó-
menos» . Son éstos , las oambimaoLonés de-
caen, se deibi'liitan, flojean, hiaata t a l pun 
to, que puede deoirse que fenia siin ella: 
n i es feria m siquiera ferial . 
P a r eso d e c í a m o s a l piiindiipio de este 
a r t í cu lo que ¡para nada siii'ven las reba-
jas de impuestos si las corridas han de 
iun L'irse san el conwmsio de los das famo-
sas sevillanos. 
Bsite a ñ o , pues, por cujPpa de ilios-que 
h a n estado duermes, mo varemos en San-
tander a llias «dfenóm'enias», con grave peir-
juuii'o {>ara lia ciudad. 
E l Ttigueiro de ip&setas que h a b í a de en-
t r á i ' s enus por las ipuertas a o r r é r á haoia 
otros puntos m á s afar tunad os, donde, 
qudenies tienen e l deber de velar por los 
intereises dél ipueb'lo, han andado un po-
co m á s de ipriisa que nosotros. Y a dice él 
re f r án que «a quien madruga. Dios le 
a y u d a » . 
Sólo queda una soluedón para poder or-
ganizar a q u í cuatro corridas m a g n í f i c a s ; 
ipero Ja SinlluCiión es de valientes, de atre 
vidas, de •hombres caipacos de j u g a r e a 
caira, y cruz un capital , p a m demostran 
que en Santander «ob ran arrestos y d i -
neno pama itodo, y que .saibemos enmendai 
nuestras faltas a fuerza de castigaimias. 
¡DAR LAS CUATRO CORRIDAS EN 
DIAS DE L A B O R ! 
De esta maniera, con este reanedio he-
roico, Saaitander, en el ames que quiieina 
y a su gusto, puede organizar unas fies-
tai? taairlnas capaces de emulair a las dp 
Pamiplonia, Valencia y Bllibao. 
TAIHÓFII.O. 
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DIA POL ÍT ICO 
POR TELÉFONO 
Disposiciones oficiales. 
M A D R I D , 16.—La ((Gaceta- de hoy 
publica las 'siguilenttes dii'sipasiiclanes: 
De Hiacienda.—Real orden autorizando 
a l ibre e x p o r t a c i ó n de las patatas, hasta 
a oantidiad de 3.000 tonielaKias. 
Otra dlaponuieaiilo que sé reduzcan ar 5 
pesetas los cien kilos el gravamen sobre 
3a exipartaoión de garbanzos, dispuesto 
en iprkhero de enero ú ' l tkno, y que se Oi-
mli'te a 12.000 toneladas la cantidad total 
que pueda exipo'rtazise. 
Otra disponiendo que se cree unía Co-
mUsión que emita anifiorme sobre la coai-
\,einii'en'aia de adoptar dlsiposdciones enea-
nuinadas a regliamenitar, gravaa1 o prohi-
bm- Ta expor t ac ión de hierros y aceros n i 
jnaiuifactuiras. 
lAnuniídiando que el Gabremo i ta l iano 
ha hecho 'extensivo a los subditos esipa-
ño les .los ibebefiaios del a r t í c u l o 2.° del 
decreto i t a l i ano de 20 de jun io die 191"), 
relativo a la p r ó r r o g a en el plazo para 
pago 'de derechos, ipara mantener en v i -
gor los pniviilegiios industriales que golli-
citen p r ó r r o g a . 
E l viaje de Lyautey. 
R e n r i é n d a s e el presddenite a Hia comida 
conque anocilie obsequ ió a l generañ Lyau-
tey y a ,siu s e ñ a r a , dijo q ü e fué en reco-
nocimiento de las atenciones recibidas. 
De 'sobreanieaa se h a b l ó de los asuntos 
de Marruecos, que, ipor afectar a las zo-
paira ios das Goibiémios. 
DI gen.erail •Lyauitey s a l d r á esta noche 
pai-a (jribr'áltair, donde peimianeceirá vein-
t i cua t io horas, niarduauudo deapués a Oa-
saiblamca y Rabat. 
Consejo en Palacio. 
E l conde de Romaniones, a l daa1 a las 
perno distáis l a referencúa del Conisiejo ce-
rehrado hoy eai PaJauio, les unaniifestó que 
hajbia concuinido ia la es tac ión , a las sie-
te de ka m a ñ ' a n a , ¡para 'reoiibiii' a l Rey. 
L n el Consejo celebrado bajo le presi-1 
deneiia de don Aifionso, él conde de Roma-
pmes hizo, un resumen de los acontecü-
unieniLos ocuirridos en el exterior durants 
Ja seunaai¡a u i tu i ía , acuipáindose a conti-
au'acáón de .a ipolitioa in te r ior . 
ÜJÍ esta segunda parte se o c u p ó el jefe 
diei Gtobiemo de lais cuestioaies de brden 
piiblioo ^planteadas en diversas oapitailes 
> deij iprobiema de jas suibslsieuioias. 
l>ió cueaita de iiaber te in i inado la hué l -
ga cíe L a ü 'u ión, de jia. d i tuauión en Valeai-
oia y i iarcelona y de las aiiemonones en 
L-'uigi ono y Paienaira, como l a m b i ó n de las 
uuddidais adoptadas en al Coaiiaejo de aiyei 
en 'reiiaoión con las sulb^istencias y ooui la 
adquiiidiüión de su'ifato üe cubre, 
i», .unías—najo él conde de Romanonies— 
t'ei llegado el anomenito de swaneter a l a 
¡irmia del Rey el decreto de d i s a luc ión de 
Caí-tas y convocatojm de eiecunone». 
K l anonTento es m u y ira(partanite paira 
todo Gobierno: 
i-Aiues de someter a l a firma í a disposi 
don , iMce u n a expos ic ión de Ka situacaói 
po l í t i ca aictuai y dL uai avance de io que 
sei á, s e g ú n m i parecer, la p r ó x i m a i u 
oiia elaotonal. 
iCumo eu'a na tu r a l , él Rey e s t a m p ó su 
firma en el decreto, otorgando l a m á x i m a 
oonfiianza iall Gobierno que'presidio. 
l iv entregado el decreto a l miniiatro de 
la Gobe rnac ión , para su ejecución. 
Las fecihas que ia|parecen en esta dispo-
sidión son lias s iguientes: 
2 de abr i l .—Proc lamiao lón de candida-
tos. 
y de a b r i l — E l e c c i ó n de diiputados. 
10 de miayo .—Reun ión de nuevas Cor-
tas. . -
. E l conde de Roonánones bilzo inoitaa' que 
estas fecháis coinciden con tas que ha ve-
nido repiitiendo desde el primea- momen-
to en sus entrevistas con Jos penwxiistais. 
E l ministro de Fomento. 
Don Amos Salvador c o n t i n ú a enfarmo. 
Por Lail cansía, no ha asistido al Consiejo 
Ofi esta amañama. 
L a recaudación. 
.La r e c a u d a c i ó n de Haicdenda d u r a n t í , 
la -piMneira quámeena de este mes aemsia 
un auauanco. con r e l a c i ó n a igua l pa r íod 
del a ñ o anterior , de 2.830.000 pesetas. 
•El s e ñ o r Villanuiava estudia l a maneira 
de autonlzar l a expor t ac ión de la patata, 
uJ i . i . que se cu l t iva en E s p a ñ a . 
Las exportaciones. 
M a ñ a n a p u b l i c a r á i a ((Gaceta» algum, 
real orden ra ia t iva a lias exipor ta clones. 
Estado del general Weyler. 
Las úMilmías notioias dei astado d'él ge-
nera l Weyler no son m á s consaladorai.s 
que las íao lLi tadas iayer. 
El estado del general sigue siendo 
grave. 
F i r m a del Rey. 
Don Alfonso l i a firmado dos siguientes 
decretos: 
De Marina.—Aiprobando, con c a r á c t e i 
provis ional , el reé'.ainjiunto del Cuerpo de 
auxilian-es ipara las oficinas de Mairiaia 
Concediendo la cruz de iprimera clase 
del Móilito M i l i t a r , blanca, pensionada 
a i mjaquJnlista jefe don Manual Fio 
De Gracia y Jus t i c i a .—Nombran t¿o oa-
pal lan de San Juan de los Rayes (Toledoi 
a-don Rafael Moreno. 
Í d e m magis t rado de la Audiencia pro-
vmcuail de Jiaén a don Alonso OarrilLo de 
Allbomaz, ialbogado fiscuiil de L a C o r u ñ a 
'De G o b a r n a c i ó n . - A p r o b a n d o la refor-
mia del iplano de Ensanche de Darce'lona 
an ila iparte que afecta a l amiplazamianto 
de nuevas vías . 
(Desestiimiando u n recurso de alzada iai-
terpuesto contra acuerdo del gobemadar 
c iv i l de Pontevedira, que dec la ró de nece-
sadad ia locuipación de una paircéla. 
iGoncediando el cargo de contador de l a 
Caja Posrtiall de A b o n o s a don Emi l io Ro-
d r í g u e z Herrero. 
Idem honores de jefe de Admiinistra-
aom c iv i l a don Pascuail Mache. 
.Autorizando al min i s t ro de i a Gobema-
eom ii>aira anunciiar ipor concurso la oon-
t r a t a de Jooa'llets con d e s t i n ó a preven aión 
y d e m á s dependanoias del Cuerno de Se-
' idad, en Granada. 
iGoncediando f ranquicia postall a la Co-
m i s a r í a Genairall de Segu'ros. 
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Notas palatinas. 
POR TELÉFONO 
Regreso del Rtsy. 
M A D R I D , 16.—Don Alfonso ha regre-
sado 'de San S e b a s t i á n , sin novedad, a 
las siete de Qa m a ñ a n a . 
Jüe acomlpañaiban fos s e ñ a r e s conde del 
Grove y Q u i ñ o n e s dé León. 
BB l a es t ac ión le esparaban el conde de 
i : inanomes y el director genaral de Se-
guii"idad._ 
Después de .presidir di Coaisejo, don A l -
fonso reo ib ió ki visita, del general Lvai i -
tey. ( 
Dasipués le a'inviitó a almiorzar, a s í ooan\i 
a -.n s e ñ o r a y a)l doiraniel T i l l a n v ayu-
d'amte Banedie. 
—Las sasiiioineis de ipoló en MioirartiaJla se 
celiabrarán en al ames d'e abr i l . 
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Del Gobierno civil. 
L a falta de carbón en Santoña. 
En el Gobierno civi l se rocibió ayer el 
siguiente telegrama del s e ñ o r director ge-
neral de Indust r ia y Comercio: 
« R u e g o a V. S. se sirva pedir Socieda-
des pesqueras de Santofia d i r i j an solici-
tud i Junta de Transpor te í* maVítimo^. 
manifestando cantidad de carbón deben 
importar , puerto de embarque, puerto de 
doscn r iK i rque y fecl ias en qn.' liocesitan 
cargamentos. 
Enrarezco urgencia para que pueda 
Junta d r l ibe ra r en ses ión 17 y 18 ac tua l .» 
El s e ñ o r Gullón t r a n s m i t i ó inmediata-
mente a S a n t o ñ a el texto de este deepa? 
cho, para que fuera conocido por los in -
teresados. 
Las subsistencias. 
E l p r ó x i m o lunes se ver i f i ca rá u n Con-
sejo de minis t ros para t ra ta r del proble-
D E LA GUERRA EUROPEA.—Un can ó n de 77 cogido a los alemanes y ulili-
zado por los franceses en la C h a m p a ñ a . 
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ma d'e las subsistencias a la vista de los 
latos y antecedentes remitidos por los go-
bernadores civiles. 
Para cumpl i r los deseos del Gobierno, 
el s e ñ o r Gullón ha recomendado de nue-
#o a los alcaldes de la provincia que pa 
ra m a ñ a n a 18 le envíen nota detallada de 
las existencias que haya en sus respecti-
vos pueblos! 
L a Junta de Subsistencias se r e u n i r á en 
a noche del mismo sábado . 
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LOS. C O N F L I C T O S O B R E R O S 
POR TELÉFONO 
L a huelga general.—Precauciones.—Un 
bando. 
LOGROÑO, 16.—Anoche Be reunieron 
os oíbreros y acarda/ron el paro absoluto. 
Una Comksión fué all Gobiiamio c iv i l y 
conversó con él aTlcálde y él gobeimadoa-, 
m a n í í e s t a n d o que las peticiones de tuba-
ratamiento de las subsistencias y apertu-
ra de Obras p ú b l i c a s , para evitar el paro 
general forzoso, era el sentir general de 
os obreros españo les , y la pet ic ión funda-
mental de los de L o g r o ñ o era la solución 
de l a buega a g r í c o l a de Fuenmayor.-
E l gobemiadiar Ies dijo que estaban fue 
r a de lia ley, pue-s 5'? h a b í a n comuaiicado 
!a huieliga cuando ya asiatoa realizado e 
piairo geneira1!, y, ipbff lo tanto, mío podía 
onsenitiir que -se ipro'longase l a s i tuac ión 
y que amipleairía ené rg icos procedimiento 
pana, ello. T í ia tando de la pe t ic ión , le 
lili/jo ver lia 'Sjurazón de su conducta. 
ÍLols dbreros hicieiron híincapié en que se 
resolviese urgenteanente ai conflicto pen-
diente hace cuatro masías, en Fuenmaiyor, 
entre el propietario Azpil icueta y sus obre 
r a í . 
E l gabernadoa• expuso que h a b í a hechc 
i¡ii.cesanites gestionas para resoUver dioho 
cionflAoto, y que dudaba de lograillo aho-
na en la foirma tan perentaria que pre-
t e n d í a n los obreras. Añad ió que no po 
día oonsenitir que ciontiinuase 3a anurma 
liidad aotuial y que eataba i-esuellto a obrai 
aap e n e r g í a . ' 
L a b e n e m é r i t a pat/rulla por las calles. 
El gobernnaiioij- ha 'publicado un bando 
iHhiirtiendo que, en vista de que tos obre-
ros ipersdisiten en su act i tud, e s t á disipues-
to a iproceder en cansonancaia con las cir-
cunísfanciu 
En la estación.—La Guardia civil dispa 
ra contra los revoltosos.—Un muerto y 
seis heridos. 
LOGROÑO, IG.—La huelga ha sido com-
pleta'. (No,*-ge ha trabajado en ninguna 
pa'rte. No se publican per iódieos . 
Desde pr í imera ihara la Guardia oivii 
ocupó Tos tliiigaires e s t r a t é g i c a s de la ciu-
dad y ouatocMó la estacum, ilos Dañóos y 
los edificios ipúb'.icos. . 
•Las trapas han iridio .•t.cuairte.liadas. 
Dmvinte todo el d í a recorrieron la po-
bilación dii.varsa':? 'grupos de obraros, pro-
moviendo distintos incidentes.-
• U n 'giruipo (nuimiercsfaimio fué a la esta-
ción y asatltó tren vagones de hairina, qua 
csitaban custodiados por l'a b a n a m é r i t a . 
Los_ revi 11 -. i^ pío ge liniimiiiianon j 
agrediieirLisi a h\ ( iuardia civil con palos, 
íáiedlfas y al^úrncs díspuiros. 
L a Gu-irdúi ciyiil tuvo que hacer fuego 
contra los gruipas, resu/litando un muerto 
y seis ftefrajlbis gr-a.ves. 
A oons'ecu.encia de 'los disipamos se pro-
dujo g r an confusión y ala/rma. 
E l muer to es um Ihamibre joven llamado 
Aléjíin dir») Saal í tamaría. 
Cargas, tires y detenciones. - L a s tropas 
en la calle.—Rigurosa censura. 
LOGROÑO, 16.—Se h a n producido d i -
versos ( imddente, , tenliéndo fta Guairdia 
civil que dair frecuenites o a o ^ á 
Las hudlgunstas i impidi^ron l a entrada 
en la ciudad a ilos vendedores de (pan y 
d'e leche, y , ipar i o tanto, Se ha oairecido 
hoy de 'ambas cusas. ' 
Todas lals tiendas e s t án cerradas. In -
cluso los estancas. 
'En urna de kás mueblas colisión as que la 
Guairdla chilll ha tenido con los revólto-
eos, un gruipo de obreros, desde un tejado, 
« p e d r e ó a l a ben'emónita. Bata hizo una, 
descarga all adre. 
E n varoas acasdones, de las grupas b m 
sa'lido dlspai'os contra la Guardiia civil. 
iBl laiapecto de 'la (pob'haición 'es tinrstí-
simo. 
(Se Iban practii-ado mualias'detencionefi, 
entre ellas .las de todas los que coiapoiven 
La Camli'gión de (liuélga. 
Las itropas han aallido de los cuarteíes 
y custodian los édificiios /púlblieos. 
A las nueve de l a noche hian celebrado^ 
los dbreras u n mii t in . 
L a censura es ' l i g u r o s í s i m a . y no ]wr-
niite traniamiitiir detalles de lo acumido. 
I N F O R M E S OFICIALES 
Telegramas. 
M A D R I D , 16.—En el minister io de la 
Gobe rnac ión se han recibido los i-a^n¡cu-
tes-telegramas oficiales: 
De L o g r o ñ o . — L a huelga con t inúa en 
igual estado. Va n o r m a l i z á n d o s e la vida. 
Se h a n abierto algunos establecimien-
tos. L a C á m a r a de Comercio convoca a-
sus asociados para acordar la. apellina 
de tiendas. 
De Falencia,—Durante el día de ayer 
no se a l t e r ó el Orden. 
E l goibernador ha obtenido de los libre-
ros la promesa de reanudar el trabaja. 
De Oviedo.—La huelga planteada en las 
Tornil leras del Fe lg í re ra ha terminado: 
Dice el subsecretario. 
•Al recibir a líos paniodMas ell subseerft 
ta r io de l a G a b e r n a c i ó n , man i fes tó quí 
di gabernador de Logroño le había dado 
puentia de que, all trasladan- una oantidiad 
de (pan desde la es tac ión a la capital, ha-
b í a sido ¡agredida ka Guardia civil, la 
cual! tuvo qu'e rechazar l a agres ión . 
El s eñor Rosales ano faci l i tó niingún ac-
talle m á s , asegurando que no tenía notó-
la de rcingUn otro .¡incidente. 
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P I P E R A C I N A DR. G R A U . C u r a a r t g 
ismo, reuma, gota, m a l de piedra. El 
'uejur dlsolvéli té del ác ido ú r ico . 
T R A S A T L A N T I C O A P I Q U E 
Naufragio dePlubantia", 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 16.—Las estaciunes radiote-
legrá l i cas de Santander, Sollar y LailMj le 
Í?áJrós l i a n 'recibido .radiograamas damw 
cu'enta del naufragio dell itrasátlánli'-11 in' 
Norte, 
[os 51 
gliés «Tubanli ia», en 'el m a r deil 
cerca dei Ibanco Wartlh-Hiinter, a 
gnadfos y 45 minuto© de lonigitud Norte V 
2 gradóte y 45 minntas de ia t i tud Bste dCI 
iniM-iilriiano de Greemvich, ipróxiiirnaiinen^| 
la íilltura de Londres. 
A las'dos y c i á r e n t a minutos de ta in»' 
druigada lanzó ei «Tubantiia» un radi^ 
g rama diciendo que t an í á Énundadas ías 
( •ámaras de m á q u i n a s y que la sitúan"-11 
del huque era desesperadla. 
Otro radiograma de las cuatro y trein-
ta y r.inoo dec ía que no tarda r ía una hoO^| 
en hundiiráe. 
A "las cinco de ía m a ñ a n a decúi i w ^ 
diiograma qule se estaba efeóluiando eil sa"? 
van ían to de.'lia tiwpuOacáón y de los pa»^ 
jeTos en los botes de a bordo. , • 
Ninguno de (los radioigraima's hablaba ii 
fe i^ausa del iiaiuf raigio. . 
Despadhas de Londires recibidos eswi 
hadhie dicen ique se cree que hain sido sa " 
vados todos l o s pasajeros y la trip»1*' 
Cióoi del ((Tubántiia» par varias buque 
que acmiieron a su cantado y pudio1'0 
pres'taiile auxi l io . ^ 
.A 'las odho de l a maik ina se hundió 
hinque tatailniente. . 
.Entre los ipasajeros salvados ,1tí,,r?'11. 
cónsul e^paíMl don Hi l a r io del Cns^r; 
iSe supone que él traHaitMntico fué W*J j 
pedeado s in previo aviso o. que choco o0" i 
una m i n a . 
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Ecos de socledaíl. 
Hemos tenido el gusto de saludar-
nuestro par t i cu la r amigo don Af^1110^*; 
sanueva, que ha te rminad '» .sus estudi. 
en Madr id , con la rlota de sobresalie1^ • , 
en los ejercicios de la l i cénc ia tu ra de 
recho. ' 
Reciba nuestra sincera fel ici tación-
—Ha regresado de la vecina v"'a11jj> 
Bilbao nuestro par t icu la r y querido 
go don José M a r í a Zunzunegui. 
vvwww 
E L . R U E l B i - O a Á N T Á B R O 
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rM7 T A rLTTT7t>13 A T7TTD/^T3T7 A nee v del amor a l a pa t r ia chica que to- En vista de la a l t u r a que en lae prime-1 «S t r iven» , y s e r á n arbitrados por un su- ú l t i m a , han vuelto a atacar el Lazareto de 
¡ J C * L ^ I \ O U C I V l \ . / A . C U r v ^ J T I L i ^ . das ^ tienen menos Madr id . | ras horas de la noche ha lomado el Gua- ' 
Los m á d r i l e f i o s son valientes, imp.ulsi- ' da lquivi r y e s p e r á n d o s e , por las noticias 
Lentitud de la ofensiva alemana 
POR T E L E F O N O 
prosigue el avance ruso. 
„HHas oart iculares reciinidas de 
lp0íanti opía, se sabe que en la p^bla-
^oUSí fiÚhnana de los vilayetos del Nor-
LÍülí i Asia Menor, reina g ran p á n i c o , a 
ie¿ecu&ncia de[ rá,í)i(l0 availce ^ la6 t ro -
^ íuSado a Angoi-a 100.000 refugiados 
^fros S t o s a la r eg ión de Konia. 
y 0 Machensen en Bulgaria. 
ci mariscal Mackensen Uegó a Sofía el 
n úl t imo, celebrando una extensa 
e^ergncia con el min is t ro de la Guerra 
« ¿ f c a a r c h ó a Vleno. 
L a actitud de Suecia. 
hre ^ conferencia escandinava re-
unida en Copenhague, dice el «Novóle 
Vrpuesto que ni Dinamarca n i Ño n iega 
•' pn la menor in tenc ión de dejarse impo-
1161 las'sugestiones alemanas, es de creer 
1161 ca(ia nueva conferencia que cele-
los reinos pierde fuerza la tendencia 
í ' vnnble a Ailemania, que parece alentar 
c Vrla Por consiguiente, m u y bien puede 
Ju •„ considerar con serena t ranqui l idad 
tas conferencias e s c a n d i n a v a s . » -
Las cosechas en la Argentina, 
ni ministro de Agr i cu l tu ra estima que 
i., nroducción de la cosecha de t r igo s e r á 
í f t lSíM toneladas. 
i o Hp lino s e r á de 997.400 toneladas, y 
lfl de centeno de 1.022.700. 
COMUNICADO B E L G A 
Ki Estado Mayor gejiea-a'l de'l ejéT-cito 
beiga ha íacálllitado ed siguiieiiite aoomimá-
/•ailo oíicial: . .„ . . 
...Uioaies de a'rtMlerí'a recíprocias y bas-
...n'u' ánten'sas en diiifeu-eaiies pumois de 
naaslras l íneas , pomcájpaUmente liaciia 
iMvmude y Streens/toaeite.» 
El bombardeo de Reims. 
Los atfeananes lanaamon una crincuenitenja 
¿e ubuseis contra Reini's, quedando com-
rtielameaile destruidos dos caisais. 
En el mismo barr io , y en un pr imer p i -
6Ü fueron sorprendidos los s e ñ o r e s Decle-
se' siendo lanzados a l)a bodega; eaitre es-
ix^Mb'ros. 
Auiibios han sufrado grandes dano«. 
Tras aniiil/Hares han, resiulUtaáo gnavemen-
te heñidos. 
L a guerra aérea. 
Las «Ullimas Noticias de Munich» dice 
que e.1 di'a en que 'tos aiennanes dMgieaxxn. 
ga ataque contra e'l. fuente de Vaux, hubo 
102 coiratoabes aéreos . 
iConfiesan que algunos. avdiadoTes aüie-
miajues Tesn'lta/ron heniidlos y algunos atero-
{ykinois averiados. 
Novecientos mil muertos. 
iPor cairas sacadas de lats estadiatdoas 
prusáanias, se dediuce que tos allemanes 
ñm tenido desde ed pumaiipiio de ia oaan-
•paña 900.000 muailos. 
Una nota oficiosa. 
Teílegrafían d'e iPairís que se ha facádi-
tado u m nota ofiotosa dicáendo que en e l 
comunacado al lemán del d í a 15 de mai'zo 
se eaniplea deiliib eradamente unía f rase obs-
cura, pana da'r a entender que las tropas 
silefiiianas h a b í a n ocupado la iaJ,tuim de 
.Mi.Ki-i-lliuime. 
Lo exacto es qne 'durantie ed aitaque, 
que reohazamias, el d í a 14, los alemames 
peaet/nairon en un eU'amento de t r inchera 
en ¡a alituira 285, cuyas tninaheras de oon-
tra^nidá'ente seguimos conservando. 
iEn lia ail tum de Moat-tionne (oata 295) 
no ha oonsieguiido ell enenioigo poner pie 
ni un solo unoonenito. 
Taumbión es 'inexacto que hayan cogido 
J5 ^cáialeis y 1.000 soldados prisdoneras, 
pues isiendo '¡a tnimolrera que conquista-
ran de unas 200 metras de ex tens ión , no 
es ilógdoo suipaner que hubiera m á s de un 
solidado ipor ¡metro de ex tens ión . 
El principe de Servia. 
Un te'legrama de Rouna anuncda que ha 
üegaido e l 'príncipe Alejandro de Servia, 
que fué 'reoibddo en la estaioión par e! du-
que de Oéaiova, e l ipre^idente deil Consejo 
de aiuaiii3tras,-|lafi Mesas de las Cámianas 
y graai número de personaJlddades. 
t i Príncdpe estuvo en e'l Pailacto Rea1) 
y cmnplomenjtó a ^ Red na Elena. 
P A R T E O F I C I A L F R A N G E S 
El comunicadu oficial dado por el Go 
merno francés a las tres de la tarde, di-
ce lo siguiente: 
- v'íEn Bélgiioa nuesDnas ipatrullas l i a n .po-
tado comprobar tos efectos destructofrec, 
I " nuestra a/rtMlería oausó ayer en las 
«Jgamzaaionies de la plaza y regiión de 
rv.!1!^0'!'1, diond'e inoran tna^tarniadas 
^ ^ i e t a m e n t e las zapas y muertos nu-
«lerasas enennigas. 
En l a 'región al Norte de Verdun no ha 
n/Jíí!0 .Íc.ciones de i n f a n t e r í a durante la nocne ultima. 
l i í i ^ í ^ r d e o con t inuó débi l en l a o r i -
VÍ \ Mosa y m á s intenso en la derecha, 
n.fpc» reglón de Haudromont-Damloup. 
iñ ar1tlllei"ííi c a ñ o n e ó violentamente 
w i egión a l Oeste de Douaumont, donde e! 
t i e ^ S 0 secutaba obras de defensa de 
nr>mn el Woewre 'bomlbardeamos varios 
íin yHS de avituallamiento, 
frir oí nuestl-os contraataques hizo su-
nprml • en6mig0 algunas p é r d i d a s y no.-
pn i rTecilPerar algunos prisionero? 
.•¡A- Vo6gos los alemanes atacaron 
ecuperar s
s
siP^K Poslciones cerca de Buruhaupt . 
tes 1 dete í l id06 por nuestra a r t i l l e r í a an-
fincheras ),0gr,aran 'acercaree a nuestras 
Italia y la guerra. 
La Comlisiión de Pmsupuesitos de ia Cá-
m a i a qaldüaá Toé gastos «oLuailes de l a 
guemra en 7.500 miiloneiS. 
Para el Camerum. 
De P a r í s t e l eg r a f í an que la Comis ión de 
Presupuestos de la C á m a r a ha concedido 
u n c réd i to extraordinario al Gobierno pa-
ra organizar la a d m i n i s t r a c i ó n del Came-
rún) . 
El sustituto de ven Tirpltz. 
'Un radiograma de Ñ a u e n dice que la 
re t i rada del a lmi ran te von T i rp i t z de su 
cargo, a consecuencia de-su delicada sa-
lud , h a producido en toda Alemania ge-
neral sentimiento, dando ocas ión a que s¿ 
le t r ibute un homenaje popular. 
Para suceder a von Ti rp i t z ha sido 
nonubrado el a lmirante von Capell, que 
ha sido el colaborador de Ti rp i t z desde el 
p r i me r d ía y su a u x i l i a r de m á s confian-
za,.siendo seguro que c o n t i n u a r á su polí-
t ica de engrandecimiento de la A r m a d a 
alemana. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to ruso: 
'«Un avión enemigo que voló sobre Fr ie-
drí is tagchl , fué aJhnyentado poir nuestra 
a r t i l l e r í a . 
Cerca de Jacostabt tiroteo m u y intenso. 
En la región de I l luchs y en el ferroca-
r r i l de Ponevieje, nuestra a r t i l l e r í a dis-
pe r só a varios grupos enemigos. 
En el lago Dnen c a ñ o n e a m o s a una co-
lumna enemiga en marcha. 
A I Sur de Pr ip ia t , en Galitzia y en el 
Strypa, nuestros exploradores han sosteni-
do combates victoriosos. 
En el Cáucaso perseguimos al enemigo, 
al que hemos cogido seis oficiales y 635 
askaris, y varios c a ñ o n e s de m o n t a ñ a . » 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
El minister io de la Guerra ing lés ha ra-
cil i tado el siguiente parte o f ic ia l : 
«En 'la Mesopotaniia desalojamos a tos 
turcos, por un ataque a la bayoneta,1 de 
una posic ión avanzada en el Tigr is .» 
L a batalla de Verdun. 
Por tercera vez h a \recamienzado la ba-
iiailla de Vei 'dun,. dniioiándose contra las 
paletones de Mort-Hotme, sobre l a o r i l l a 
izquii'erda del Mosa. 
L a defensa ínamcesa en ese sector e s t á 
formada por una l í nea que, partiendo de 
ü e t M n c o u i n jy pasando (por delante de 
iVEort-Hionume, temuina en el alto de ia 
oota de'l Qid, enedma dé Cumieres. 
Es un firenice que tiene unía ex tens ión 
de (5 a 7 kiilómetros. 
Mort-Hounme es una excelente pos ic ión 
para ila arUíUeria, pero no un ida a n ingu-
nia otra, isiendo eil punto cukniinante {'¿db 
metros) de om valle de a l t u r a variante 
entre 225 y 2b0 metros, que forma una 
oapeoie de g r a n o u a d r i i á l e r o , bordeado en 
sus cuiatiro liados por torrentes. 
«La iposdoión pr ínoipai l se encuentra a 
dos o tres M l ó m e t r o s a l Sur, formada 
pur una serie de colinas que rodean eo-' 
mo una corona el c u a d r i l á t e r o de Mort-
Homime, de una a l t u r a que v a r í a entre 
¿75 a 300 metnas y que damiinian oon sus 
fuegos cruzados los caminos por los que 
p o d í a n avanzar los alemames. 
i t ís tas cóilinas oomiienzan al .Sur de Va-
'lainoouiit, avanzando por cada lado de 
Ontes, diiugiénctose al Este, al Sur de 
Ghatitanoourt, teiundoancto en el Mosa, 
cerca dal salienite del fuerte de Marre . 
E l servicio militar en Inglaterra. 
E l Gobierno ing lés ha acordado aplazar 
el l lamamiento a los grupos 33 a 41 de ca-
sadoíj, compuestos por hombres de 27 a 
35 a ñ o s de edad y que deb ía tener lugar 
esta semana. 
(Se debe esto a las numerosas protestas 
que presentaban los casados al compro-
bar que h a b í a n sido l lamados antes que 
muchos solteros. 
L a salud de mister Asquith. 
La ind ispos ic ión de mister Asqui th no 
es grave y, salvo compMcaaiones impre-
\ii-.La;s, pedi rá comenzau- sus tareas parla-
mentarias nuevamente de spués de algu-
nos d í a s de descanso. 
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Asociación de la Prensa. 
Suspendida 'la j u n t a general de ayer 
por no haberse ireunido suficiente n ú m e -
ro de asociados, se c e l e b r a r á hoy viernes, 
a Has cinco de la tarde, en la Redacc ión 
de «El Oanitábrico», la j u n t a subsidiaria, 
en la que 'áe t o m a r á n acuerdos sea cual-
quiiera e'l n ú m e r o de asociados que con-
cuirran. 
E i presidente, José E s t r a ñ i , 
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ACCION M A U R I S T A 
Habla Ossorioj_ Gallardo. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 16.—A las diez y media de la 
noche ha dado don Angel Ossorio y Ga-
l lardo, en el Centro instruct ivo maurist<. 
del distr i to del Hospi tal , su anunciada 
c o n í e r e n c i a sobre el tema: ( (Fisonomía 
pollítáca del ipuetoto de Madr id» . 
E m p e z ó celebrando la ocas ión que ha 
tenido de poderse d i r i g i r a los madri le-
ños del dis t r i to en que habita y en el cual 
ha nacido. 
H a b l ó de l a idiosincrasia de las regio-
vos y sentimentales. 
Elogio algunas cualidades de pueblo 
de Madr id , r e l a c i o n á n d o l a s con la Histo-
r ia , y refirió l a forma en (pie í ^ c í a jus-
t ic ia don Pedro I , para deducir que el 
sentimiento de la jus t ic ia ha encamado 
siempre en el pueblo m a d r i l e ñ o . 
Hablando de aquella época , compaio la 
po l í t i ca de Dato con la conducta de E n n -
que I V , que a b a n d o n ó todos sus debeles y 
llevó al pueblo a la ru ina y al hambre 
C e n s u r ó el lamentable olvido en que tie-
ne M a d r i d a algunos de sus hi jos mas pre-
C Aludió a la po l í t i ca del conde fe A r and a 
v de Godov v al movimiento del ¿ de ma-
vo. afimia'ndo que en todo ello se demos ro 
el sentimentalismo m a d r i l e ñ o , que conti-
n u ó con Fernando V I I y no pudo ser des-
t ru ido por lo revo luc ión de 6ePtie™',e-viQ 
Por sentimentalismo ama el pueblo ma-
dr i l eño a Maura , aparte de la a t r a c c i ó n 
que en él ejercen l a austeridad y la rec-
t i t ud de conciencia del insigne p o l í t i c o E l 
s e ñ o r M a u r a ha actuado ^ m p r e «on la 
vista puesta en el beneficio del P a ^ J fso 
u n pueblo como el de Madr id no lo olvida 
v lo paira con su amor. 
7 T e r m i n ó con frases etoenentes de elo-
gio para los m a d r i l e ñ o s y fué aplaudido 
con entusiasmo. ...:«»,«««,AAAW», 
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Un infant ic id io. 
Por orden del Juzgado ing re só ayer en 
la cá rce l de é s t a ciudad, con sus dos pa-
dres y un hermano, l a joven Felipa Cas-
t a ñ e d o Muriedas, de 24 a ñ o s , a l t e r a . 
En el pueblo de ViUanueva, del A y u n -
tamiento de Villaaseusa, donde reside ia 
f ami l i a C a s t a ñ e d o Muriedas, p i rcularon 
rumores insistentes de quo se h a b í a he-
cho desaparecer a un n i ñ o recién nacido 
que La Fel ipa h a b í a dado a luz no hace 
a ú n muchos d ías . •"-... . . „ „„ 
Como esos rumores a d q u i r í a n cada vez 
mayor cuerpo, el juez munic ipa l don Pe-
dro del Río comenzó a ins t ru i r ilas opor-
tunas diligencias, comprobando la exac-
t i t ud de los hechos. 
Felipa C a s t a ñ e d o confeso que el fruto 
de sus i l íc i tos ampres h a b í a sido estran-
gulado con unas cintas, e n t e r r á n d o l e lue-
go en la planta baja de l a casa que la fa-
m i l i a habita. . . . 
En vista de tales manifestaciones el juez 
munic ipa l o r d e n ó que fuera desenterrado 
el rec ién nacido, y que se le p r a c t i c a r a j a 
autopsia or los m é d i c o s t i tulares de V i -
llaescusa y .de l Astil lero. , 
A l propio tiempo don Pedro del Rio po-
n í a lo sucedido en conocimiento del Juz-
gado del Oeste, de esta capital , y por man-
dato de don Enrique Es t e f an í a estuvo 
ayer presenciando la autopsia el méd ico 
forense s e ñ o r Sá inz T r á p a g a . 
E l dictamen facultativo af i rma. la exis-
tencia del infanticidio por e s t r a n g u l a c i ó n , 
provocada por medio de una cinta que la 
c r ia tura tenía atada al cuello. 
T a m b i é n t en í a otra cinta en. una de las 
piernas. . , 
En Villaescusa se susurran tales cosas 
respecto a qu i én pueda ser el padre del 
n i ñ o dado a luz por Felipa C a s t a ñ e d o , 
que por l a gravedad que encierran no nos 
atrevemos a recogerlas en estas colum-
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L O S T E M P O R A L E S 
POR TELÉFONO 
EN S E V I L L A 
L a crecida del Guadalquivir. 
S E V I L L A , 16.—Durante dos d í a s ha l lo-
vido incesantemente en toda la provincia , 
ocasionando el temporal bastantes d a ñ o s . 
E l río Guadalquivir ha experimentado 
una gran crecida y ha rebasado los mue-
lles, amenazando entrar en l a ciudad. 
Los habitantes de las ventas en las r i -
beras del río se h a n visto obligados a 
abandonar los hogares, t r a s l a d á n d o s e a 
Sevilla. > ' . ¿C. ' 
La vega de Tr i ana esta inundada. 
L a Comandancia de M a r i n a ha monta-
do servicios de botes para acudir a l p r i -
mer aviso a los sitios de peligro. 
Los vecinos de T r i a n a e s t á n consterna-
dos ante la i n u n d a c i ó n que les amenaza. 
E l gobernador c iv i l ha recorrido la ve-
ga de T r i a n a en u n i ó n del alcalde. 
De los pueblos r ibe reños t e l eg ra f í an que 
el r ío trae una a l tura de cinco metros so-
bre el nivel ordinar io . 
E l puerto sigue cerrado a la navega-
ción. 
Las precauciones adoptadas 'son gran-
des. 
Los barcos surtos en el puerto han refor: 
zado las amarras. 
Las m e r c a n c í a s que h a b í a en el muelle 
han sido trasladadas a los almacenes. 
Se ha desbordado él río Guadaira, inun-
dando los terrenos llamados del Juncal. 
Las famil ias que habitaban las chozas 
existentes en los terrenos que ahora cu-
bren las aguas pidieron auxi l io . Acudie-
ron los bomberos y las salvaron. 
H a n solicitado que se les dé asilo en el 
Matadero, con el fin de tener un lugar de 
necogimiento. 
De Lora del Río eomunican que el Gua-
da lquiv i r lleva u n a crecida de ocho me- l 
tros. 
C o n t i n ú a cayendo agua y se ha estable-
cido servicio preventivo. 
iSe han inundado algunas calles bajas, 
penetrando el agua en las casas. 
En la es tac ión de Ut re ra quedaron dete-
nidos los trenes de Cádiz, Granada y Má-
laga. 
G r a n parte de la vía fé r rea e s t á cubier-
ta de agua por el desbordamiento del Gua-
daira . 
llegadas de Peñaf lor , que aumente el cau-
dal, se ha montado el servicio de v ig i lan-
cia, quedando una guardia permanente 
en él Gobierno c i v i l 
C réese que en la madrugada e n t r a r á n 
las aguas en algunas calles de Tr ia r í a . 
Los vecinos que habi tan los pisos ba-
jos trasladan sus muebles a los altos. 
Las autoridades han tomado precaucio-
nes ante el peligro que pudiera ofrecer el 
t r á n s i t o por el puente de Isabel I I . 
Sábese que las aguas desbordadas han 
causado d a ñ o s a la carretera en las vegas 
inmediatas a Tr iana . 
A Úl t ima hora dé la taa^die h a cebado la 
l luvia , aclarando el tiempo. 
A pesar de esto c o n t i n ú a n los temores 
de muí riada, por la enorme cantidad de 
agua fine debe de haber ca ído en las pro-
vincias de Córdoba y Granada. 
El d í rep to r de obras del puerto vis i tó 
los lugares Inundados, ordenando que no 
hubiese deficiencias en los servicios que 
demanden las circunstancias. 
E l comandante de M a r i n á b a n t e la posi-
bi l idad de una i n u n d a c i ó n , ha ordenado 
se envíen a San Juan de Aznalfarache dos 
botes salvavidas, mandados por p rác t i cos , 
con cuatro marineros. 
T a m b i é n hay otros botes dispuestos en 
el puerto para prestar servicio. 
EN BADAJOZ 
Un ciclón.—Ochenta casas destruidas. 
DADA.TOZ, 16.—Un formidable ciclón 
de s t ruyó , duirante l a madrugada últí ima, 
m á s de ochenta casas en o] pueblo de H i -
guera, de Vargas, sin que, afortunada-
mente, hayan ocurr ido desgracias per-
sonales. Los moradores h a n sido repart i -
dos entre las d e m á s casas del pueblo. E l 
ciclón t a m b i é n produjo grandes d a ñ o s en 
el campo. Las autoridades locales han te-
legrafiado a los Poderes púb l i cos pidien-
do él ipronito envío de auxi l ios con objeto 
de poder socorrer a los damnificados y 
remediar los d a ñ o s causados. 
E l obispo de Badajoz m a r c h ó a l lugar 
del siniestro para repar t i r socorros entre 
los perjudicados. 
EN M A R R U E C O S 
Incomunicación. 
M A D R I D , 16.—A consecuencia de los 
temporales desarrollados en el Norte de 
Africa, Arc i l a e s t á incomunicada desde 
hace algunos d ías . 
E l general Jordana, en su ú l t i m o tele-
grama, haiblaba dg dificultades para el 
abastecinTiento de algunas posiciones y 
de los daÁos ocaisdonados por eil temporal . 
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¿Padece usted del estómago e intesti-
nos diez, veinte, treinta años? Na padez 
oa usted más y cúrese oon los Comprimí 
dos E S C O B A R L O P E Z . 
P í d a n s e en farmacias y centros de es-
pecíficos. 
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61 viaje de Lyautey. 
.POR TELEFONO 
M A D R I D , 16.—El general Lyautey y su 
esposa fueron o b s é q u i a d o s anoche con un 
banquete por los condes de Romanones. 
F u é una comida de c a r á c t e r í n t i m o , a 
la que c o n c u r r i ó t a m b i é n el s eño r minis-
tro de Hacienda, de jándo lo de'hacer el de 
la Guerra por haberse retirado indispues-
to del Consejo. 
En la mesa ocupó t a m b i é n un puesto él 
oficial de Estad* Mayor don Ernesto Lu-
quis, h i j o del señor mihieetro do la Guerra. 
D e s p u é s de la comiida, los s e ñ o r e s con-
de de Romanones, ViUanueva y Lyau-
tey cambiaron impresiones sobre los asun-
tos de Marruecos. 
El general Lyautey fué recibido esta 
tarde por Su Majestad y por la noche sal ió 
para Algeclras y Glbral tar , siendo des-
pedido por el Gobierno, la sauforidades. 
el embajador' de Prainda, personad de la 
Emlr i jada y personalidades de hr colonia 
francesa; 
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Alcarhofas. e s p á r r a g o s , noliflor, o l e a' 
hafurhl R A F A E L U L E C I A — L O C R O ^ l O 
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cío del «Racing». 
Se dice... 
Quie el «Raaing)) prepara una ol impia-
da 'en su Gamipo, a beniefioio íintegro d¡e 
m. "Oaridad 'de Sanitander).. 
* * * 
iQuie éü ipróxiimio m é s s a l d r á a ila luz pú -
blica u n isemamarío spart ivo, oon e l únfco 
objeto tde ipropagar toda d íase de sports. 
Que ila mediajcicáón estasrá a cargo de jóve-
nes lexipeirtos en toda clase de deportes. 
* * * • 
Que el 19 el «Rae ing» juega con el aNew 
Club», y (pana Has fechas 26 de este y 2 de 
abnill ge e s t á en negociaciones oon Hos 
«Clubs» b i l b a í n o s d-e.'pdmeira c a t e g o r í a 
«Portiugialielie)) y « A r e n a s Club». 
* * * 
Quie a i «Riaolng» qniieren oonocieailé en 
Pamplona, y qiuie, all efecto, e s t á en niego-
ciac/ionies ipara jmgáir u n part ido en l a ca-
l>ita,l dell antiguio mino de Navar ra . 
* * * 
Y, fpioir úlltiimo, me (dicen que y a no hay 
m á s í s i t i o y que flo.'deje .para otro d í a . 
AMAYA. 
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VARIAS JIOCICI AS 
Entierro de la marquesa de Boiaños. 
iMADRID, 16.—Esita m a ñ a n a se ha cele-
brado el entierro deil c a d á v e r de la mar-
que ya de Boiaños . 
En la cuinjitiva figuraban imiuoha'S per-
sanias conio'iidas de M a d r i d 
Forma lian ¡airte de l a presidencia, en 
iiuinlirc del Rey, el comandante Ponte, y 
en nombre de la infanta Isabel y de don 
Fernando, respectivamente, los s e ñ o r e s 
conde de Artaza y Pulido. 
Desprendimiento de tierras. 
se 
ALGECIRAS, 16.—El expreso y el correo 
hal lan detenidos eq G á n d u i , a conse-
cuenciq, de uq desprendimiento de tierras, 
uciin-idM entre los" k i l óme t ro s 120 y 124. 
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ULTIMA H O R A 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L , A L E M A N 
M A D R I D , 1?. (Madrugada). — Desde 
Norddeich transmiten a las doce de la no-
che el siguiente parte oficial del Gran 
Cuartel general a l e m á n : 
« F r e n t e occidental.—En .Flandes, y es-
pecialmente cerca de la costa, la acc ión 
de la a r t i l l e r í a ha aumentado notable-
mente. 
En la reg ión de Roye y en Ville-au-Bois, 
al Noroeste de Reims, ha aumentado la 
act ividad del c a ñ o n e o . 
. En la C h a m p a ñ a los franceses inicia-
ron ataques, completamente infructuosos, 
contra nuestras posiciones al Sur de Saint 
Souflet y al Oeste de la carretera de Som-
me-Py a Souain. . 
Dichos ataques nos costaron m u y pocas 
bajas, y, en cambio, el enemigo las suf r ió 
m u y graves. 
Ños apoderamos de dos oficiales y 150 
soldados, y dos ametralladoras. 
En la o r i l l a izquierda del Mosa se malo-
graron, a l iniciarse, varios intentos del 
enemigo para arrebatarnos la a l tu ra Mor t 
Home y las posiciones de los bosques a l 
Noroeste de dicha a l tu ra . 
Entre el Mosa y el Mosela no ha cam-
biado la s i t u a c i ó n . « 
Labry , a l Este de Conflans, s in causar da-
ñ o s mil i tares . • 
De la pob lac ión c iv i l sufr ió heridas gra-
ves una mujer y leves otra mujer y dos 
n i ñ o s . 
Frente oriental .—Han tenido lugar al-
gunas luchas de pa t ru l las en diversos" sec-
tores del frente. 
Apar te esto, no ha ocurrido novedad. 
Frente b a l k á n i c o . — N a d a que s e ñ a l a r . » 
E l Consejo federal. 
E n el palacio del oanciller, y bajo la 
presidenoia del p r í n o i p e Hestl ing, celebró 
s e s i ó n el Consejo federal- aea Imper io , 
que, d e s p u é s de o i r al canciller sus ex-
•pllicacáones sobre ,1a guerra, ^aprobó l a 
poiiitiioa seguida. 
Ministro enjuiciado. 
La Junta nombrada por el Zar de Ru-
sia ipara deipunair lo ocurrido en el abaiste-
ciniiianto de municaones, ha acordado en-
ju i e i a r a l min i s t ro de la Guerra, general 
Sobón üldnow. 
Escándalo en ia Cámara. 
Te leg ra f í an de P a r í s que en la C á m a r a 
de diputados se ha promovido u n fo rmi -
dable e s c á n d a l o . 
El diipntadó radicaí l Accambray, capi-
lán de" oaba l le r ía , c e n s u r ó las relaciones 
deil ailto mando con las C á m a r a s y con el 
Gobierno, y en m e d i ó de grandes protes-
tas y e s c á n d a l o s , l a n z ó contra el alto 
mando 'grandes acusaciones. 
L a C á m a r a a c o r d ó re t i rar le la palabra . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t i m o parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f r a n c é s a las once de la 
noche, es el s iguiente: 
«Al Norte del Aisne actividad r e c í p r o c a 
de a r t i l l e r í a en la reg ión del bosque de 
Buttes y a l Sur de ViUe-aú-Bois. 
En la Arpona concentramos nuestro t i ro 
contra las organizaciones enemigas al 
Noroeste de Varennes y contra una bate-
r í a en acción en los alrededores de Mont-
faucon. 
A l Oeste del Mosa, de spués de violento 
bombardeo de nuestro frente, entre Be- • 
thincQurt y Cumieres, los alemanes lan-
zaron un fuerte ataque contra n u e s t r á e 
posiciones de Mor t Home. Las olas asal-
tantes no consiguieron poner pie en nin-
guno de los elementos de t r inchera nues-
tros, y se replegaron a l bosejue de Cor-
beaux, donde nuestro t i r o se c o n c e n t r ó , 
causando a l enemigo importantes pérd i -
das. , , 
E n l a o r i l l a derecha, l a ac t iv idad de 
la a r t i l l e r í a .se r edob ló a l Este y al Oeste: 
de Duanmont y en los alrededores del 
pueblo de Vaux. Sin embargo, no hubo 
ataques de i n f an t e r í a . 
Nuestras b a t e r í a s cogieron bajo su fue--
go a tropas enemigas en movimiento. 
E n el Woewre, bombardeo b a s t á n t e i n -
tenso en varios.sectores de aquel frente. 
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Constipados.—Algodón HORLAND, vea-
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La Asociación de Caridad. 
Donativos recibidos para «La Caridad 
de Santander». 
Pesetas. 
. -Suma anter ior 40.160,40 
F a m i l i a Pombo I b a r r a 1.000,00 
100,00 Don Carlos Pombo..". 
A l Sur de Niederluspadhs nuestras frac- l Don Manuel Maza 100,00 
clones, d e s p u é s de u n ef icaz-cañoneo, pe- Don J o a q u í n Madrazo •. 100,00 
netraron en las tr incheras enemigas, des- Don A n d r é s Aldaluz 100,00 
fruyendo eus obras de defensa, y regre- Don Ladislao del Bar r io 100,00 
saron sin novedad a sus posiciones, con D o ñ a M a r í a Redonet 500,00 
•prisioneros v a l g ú n bot ín . 
E n lucha a é r e a fué derribado un av ión Tota l " 42.160,40 
f rancés en Beine, en C h a m p a ñ a . Los t r i - Los donativos se admiten en el despacho 
p ú l a n l e s perecieron abrasados. del s e ñ o r gobernador y en el escritorio de 
Los avilones enemigos, durante la noche don Is idoro del Campo. 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i no . 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
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îHii de yitaDa". 
Í di?1166' .€n laA S€C-
de v ^ Í e ]m ^ de la tair-
üe w e x h Í b i r á a l P ú d i c o 
n e ¿ \enc5beza ^tas lí-
editad(> u'na fa-caSa extranjera. 
'o S í de g ^ a » son 
u n a S / ^ ^ P ^ i h l e s de 
Aaan . nómada, l lamada 
'el joven0? un aristócrata, 
enveré a acción tiene an 
Estivo cô oYdor y 
Preriflari. , Azara está 
que ^ A e l ^ " a n o Aleko. 
da d ^ ^ l a enamora-
gante v i S . ,h0n^re ele-
su cnrL - m,boso> 6l€n^ en 
^ c e Z ] 0 6 m á s esPan-Azara t i y Per61ñue a 
y tenaz, 
su amor cuan- • • •£ i n r a 
tei'esantp f"108 6e^l,ir explicando tan i n -
^ a^rori Por creer que s e r á m á s 
ciPio í ™ * ^ tod06 verla desde el p r i n -
CÍQemaSgráfl?íl6u e n ^ t € ' en la Pantalla 
1.1 protagonista de esta .maravillosa 
«film» es l a célebre actr iz rusa Diana, 
Karren , que en esta p r o d u c c i ó n alcanza 
uno de sus éxitos mayores por la justeza 
de eu geeto y lo maravil loso de su ex-
pres ión , 
Seguramente que, para presenciar e 
estreno de esta c inta en Santander, se 
a g o t a r á n las localidades del P a b e l l ó n Nar-
bón , ya que los precios—0,40 preferencia 
v 0,20 general—son de los m á s económicos 
en esta clase de e spec tácu los . 
Futbolerías. 
El par t ido del domingo ha causado en 
la afición excelente impres ión . E l equipo 
b i lba íno que nos v i s i t a r á el d í a 19 viene 
con ganas de pegar; para ello nos manda 
el «New Club» lo m á s escogido de sus 
equipiers, s egún puede verse en la siguien-
te lista del team del «New Club». 
He a q u í la eompos ic ión : 
González 
Uribe, F e r n á n d e z 
Zabalo, Ami l ib i a , Zurdo 
Pérez , Osaba, Pascual, L a n d a z á b a l , Mol l i -
[nedo. 
Este es el equipo que es tá luchando en 
el actual campeonato de segunda categó--
r ía , en cuyo campeonato ocupan uno de 
los primeros puestos. 
E'l «Racing» t a m b i é n nos p r e s e n t a r á su 
once completo, y cuya a l ineac ión s e r á la 
siguiente: 
Rasero 
(ioyena, G. de la Torre 
Zubie ta , Sierra , Lavín 
Mateo, Zube, Salinas, Torcida, Oria. 
Suplentes: Sidney, Ruiz y donzá l ez . 
Este once es el que j u g a r á el campeona-
to de segunda c a t e g o r í a ; por ello es de es-
perar que el domingo, cada uno en su 
puesto, ha de hacer algo bueno, para que 
a ú l t i m a hora no sea sustituido. 
El part ido promete ser e m p é ñ a d í s i m o , 
pues del resultado de él p o d r á hacerse una 
idea el «Racing» de cómo q u e d a r á en el 
campeonato. 
L a Copa «Racing». 
Anoche se celebró el sorteo para las par-
tidos dél « C a m p e o n a t o de m e n o r e s » . 
Después de muchas proposiciones, en 
las que no se daba con la so luc ión a l .con-
flicto, se aco rdó que los nueve Clubs ins-
criptos entraran en un sorteo y div id i r los , 
según su suerte, en tres series. S e g ú n el 
resultado del sorteo, c o r r e s p o n d i ó e l i m i -
narse por puntoe, entre s í , a los siguien-
tes: 
•Serie A.—«Olub Deport ivo», «Str iven» e 
«Infant i l Rac ing» . 
Serie B.—«Ariñ Spor t» , «La T i e r r u c a » y 
«Siempre Adelante» . 
Serie C.—«La Lira» , « T i g r a n Spor t» y 
«Selección Astillero». 
Los tres que m á s puntos consigan en sus 
correspondientes series, j u g a r á n entre 
ellos, siendo proclamado c a m p e ó n el 
t r iunfador de éstos, a quien se le d a r á en 
propiedad la Copa «Racing» y las once me-
dallas de plata. 
Las fechas que corresponde juga r a ca-
da Club, son las siguientes: 
19 de marzo: «Str iven» - «Racing». 
26 de marzo: « S i e m p r e Ade lan te» y «La 
T ie r ruca» . 
2 de a b r i l : «T ig ran» y «La Li ra» . 
9 de ab r i l : «Club Depor t ivo» y «Str iven». 
16 de a b r i l : «Ariñ» y «La T i e r r u c a » . 
- 23 de a b r i l : «Selección Asti l lero» y «Ti-
g ran» . 
30 de ab r i l : «Racing» y «Deport ivo». 
7 de mayo: «Ariñ» y Siempre Ade lan te» . 
14 de mayo: «Selección Asti l lero» y «La 
Lira». 
Los tres que m á s puntos obtengan vo l -
v e r á n a sortearse para fijar las fechas de 
sus encuentros. 
Por lo tanto, el domingo, a las dos y me 
día de la tarde, j u g a r á n el «Rac ing» y el; 
Para las ENFERMEDADES de la M A T R I Z 
CAPSULAS GELATINOSAS D E 
P e r u s c a b i no . 
Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES DE LA PIEL 
D E CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i no . 
Tarro. Fórmula «D». 
PREPARADOS ESPECIALES DEL 
Laboratorio Vidal. 
( O R E N S E ( E S P A Ñ A 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Se l impia al seco y se Uñe toda clase dt 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie 
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 66.' 
Talleres: calle de San Fernando. Teléf. 66; 
Nota.—Se recogen y entregan las prendí) 
a domicilio, mediante aviso. 
C O L E G I O E X P E R I M E N T A L 
DE 
Santo Tomás de Aquino 
Calderón, 17, tercer piso. 
Director: Roberto A. Esteva Ruiz, Abogado 
Está DEMOSTRADO Y RECONO-CIDO Q U E LO MÁS MODER-
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR Q U E SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S Q U E PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A CON = I T E R l A RA-
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
JuTio Cortigu r , 
Partos. 
Enfermedades de los niños y de la muler 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 18, ». 
T E L E F O N O 629 
Regalos para el día de San José. 
Esta Casa, tan acreditada en toda cla-
se de encargos para fel ici tación de diaí?, 
prepara grandes novedades • en platos 
montados, tartas especiales con yema y 
frutas, j a m ó n en dulce, gal l ina en galan-
t ina , pas t e l e r í a y repos te r ía general. 
los conservan m u y eficazmente las Pasti-
llas Balsámicas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia : Pé rez del Molino y C o m p a ñ í a . 
FRANCISCO SETIEN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una .y de dos a seis. 
BLANCA. NUMERO 42. I.0 
- GRAN CAFE RESTAURANT -
: .SKHVioio A LA ÓARTA .: 
Teléfono número 617. 
ROYALTY 
Es el mejor Colegio de Santander para 
preparar el ingreso a los Inst i tutos . 
Posee Mwseos y Gabinetes escolares de 
p r imer orden. 
Emplea ed procedimiento Experimental 
e I n t u i t i v o , que evita la de s t rucc ión de 
los n i ñ o s por las lecciones de memoria . 
I 
La mejor agua de mesa. 
Pepinillos, Variantes, A l -
caparras, Mostaza 
Confección de ropa blanca fina, para señora. 
Artícu!os blancos de h lo y algodón. 
Gran surtido en Juegos de cama, m^nte^rías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués etc., etc 
Encajes *• tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y pieles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A . V e l a s c o y C o m p . 
/VWW«Wvv*wv<i 
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E L . R U E B L O C Á N T A S R O 
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n J O S E V A R R I A 
Se atienden inmediatamente las órdenes 
- — por correspondencia — - UVE 
e n e s t i l o s , « i i b u j o s - . v < <> <> < ' « 
Confección esmerada. Géneros de prí-
- - - - - mera calidad 
Bolsas y Me cados 







» U y H 
Amortizibler , r ̂ r 100 F . . . 
» » • £ . . . 
* » D . . . 
• » » C . . . 
» » B . . . 
» » A . . . 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . . 
Banco España 
Hispano Americano.. 




Azucareras preferentes, . . . 
» ordinarias . . . . 
Obligaciones Azucarera 
Cédulas Hipotecarias . . . . 































































B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
In ter ior perpetuo, 4 por 100, serie A, ÍI 
?Bi35 p o r 100: R e t í a i s 8.500. 
Serie D, a 74,50 y 74,45 por 100; pesetas 
•áO.OOC. 
Serie E, a 74,50 por 100; pesetee 25.000. 
Amortizable, 5 ;por 100, serie C, a 96,80 
por 100; pesetas 15.000. 
Exterior perpetuo estampillado, 4 por 
1CÜ, serie E, a 81,60 por 100; pesetas 12.000. 
Obligaciones del Tesoro, del 4,50 por 
100, a 102,80 por 100; pesetas 106.000. 




Banco de V i / r a y a , "2 acciones, a 625 pe-
setas. 
Crédi to de la Unión Minera , 27 accio-
nes, a «160 pesetas. . 
Ferrocarri les Vascongados, 34 acciones, 
a 520 pesetas. 
M a r í t i m a Unión , precedente, 13 accio-
n'efii a 905 pesetas. 
M a r í t i m a del Noryión, 40 acciones, ÍI 
1.700 pesetas al fin del corriente, con p r i -
ma de 50 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, precedente, 15 
acciones, a 3.200 pesetas a l fin de aibril , 
con p r i m a de 200 pesetas, y 3.050 pesetas 
al fin de ab r i l . 
Idem ídem, de! d ía , 15 acciones, a j í .200 
pesetas a l . f in do abr i l , ' con p r i m a de 17.') 
pesetas, y 3.050 pesetas a l fm de abri l . 
\ iviera Vascongada, precedente, 5 ir. 
riones, a 915 pesetas. 
Naviera La Estrella, 50 acciones, a 75' 
pesetas. 
Cantá-br ica de Navegac ión . 13 acciones 
; i 495 pesetas. 
Minas dé Cala. 55 aci ; tes, a 317,50 pe-
- setas. 
Minera de Vi l l aodr id , 16 acciones, a 33" 
pesetas. 
OBLIGACIONES 
Fi'iTi>carriles del Norte de Espafia, es-
peciales de Alsasua, a 87,40 por 100; ¡DC-
ée taé 73.500. 
H id roe l éc t r i ca Ibé r i ca , a 99,50 por IÍMJ. 
pesetas 50.000. 
Hasconia, pr imera , a 92,50,por 100; pe 
setas 25.000. 
Cambios sobre el Extranjero-
Ingla terra : Londres cheque, a 24,95 A 
l ibras 7.000. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones de la Sociedad Nueva Monta-
ña, sin cédula , a 50 por 100; pesetas 12.500. 
''.(Minias del Banco Hipotecario de Es-
p a ñ a ; del 5 po r 100. a 103,25 por 100; pese-
tas 50.000. 
In ter ior , 4 por 100, a 74,90 v 75 por 100; 
pesetas 50.000. 
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S Obligaciones deJ Tesoro, del 4,75 por 
' 100, a 103,40 por 100; pesetas 18.000. 
Idem del ferrocarr i l de A l a r a Santan-
der, a 106,25 por 100; pesetas 21.375. 
Idem ídem de Vil lalba a Segovia, a 82,65 
y 82,80 por 100; pesietas 17.500. 
Idem ídem de Almansa y Valencia a 
Ta.rríLgoaiia, a 82,15 ipoir 100; pesietas 6.175. 
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Inglaterra y España. 
Ing.'aLeiim Jia ipmoihdibádo a las pea'soanajs 
o eniLidudlas qjüe taugam all í iiegook), o 
qoie iiiaíbateai eai e,i Heimo ü m d o , oouneroiair 
tpn .as oiiguiieme's paiwonia/S o eiiuidades 
regdd-ent'és en Eisipaña, u adquiirur o ternex-
i-eiacaiioaues ooai ios periiódioos que se cilla.: 
por . ópsá&eufeur quie üienen a-eiacdoaiies con 
io.3 eneunagos Ote Ingut^Wiwa: 
.viiicrs (jajüuu)j, S.amta Oruz de Temeri-
íé.—lAanaiui cV buaia, Ayaiiia, 1 (aiad oaille 
Betoáüi', 14)j Bálibau.—A'nozeana (l^ernaardiu), 
Samia Ci^uz de Teaieiiiíe.—^Arroya (Jasé ; , 
Auiovuia, 4, xViiii'agú.—^AuigeíHeu- ^iinmiquej, 
£iai$ i-aimati.—iBaoi'Ctí Aiemián 'i'iiajsaiU'áii-
uicu, üiau'ceiOina-Majdiid.—Baquiera (Kuts-
clue & IVitunui), Máliaga. — BjeiTe A . 
lijeirre Sucesores), Coi'tSma de,i 
iVLuielle, 2 i , 3, MAiiaga.—Buiáaig (Aiüioniü), 
SaWtia iQnuz de lenen i íe .—Ooonpañía de 
Alcoholes de Biltoaio, l i i j ibau .—«Ji i Correo 
Eispaiidl», Madiiúd.—Cmm. (Angel), Saín-
l a Cruz de 'ieureráiíe.— «El Dába te» , Ma-
dirid.—DenUsciies Aoinleai Depoinit, Sanlu 
Qruz de Tenerdíe.—D-orr & Lemsten, Má-
l'agia.—.biiuiaa üx & C.u, Báioao.—Fadkems-
teuai (FeJxj , 'Coiegii'aui, 13, Madr id .— 
Cliedner (Jorge), Madrid.—Gaswerk, aaút 
ta Cruz ue "l uierife.—jGwinmá,ii CaM'e G.0, 
Sai i ia Ciuz de '1 eaifuiiie.—^Gutdérrez (Leo-
poldo), Madrid .—.( iutMnd (Fél ix) , M á l a -
ga.—HLníderair (CaaJJos), Madaid.—^Hop-
pe ,& C.ü, (Cailliois), Ailameda de Mazajiredo, 
1, Bilbao, y Muelle, 17, Santander.—Knap-
péir (Oaiíiofí), Aloalá , 38, Madrid.—KoMea 
(Guillermio), Esipa/rteros, 1, y plaza de. 
CordóJi, í , Madirid.—Frajacasco Góniiez, 
Orait/awa (Saaüa CITÍZ de Tenerife).—Len-
go (Arluiro), A 'kner ía y Gajmicl ia (Máila-
ga) .—Liu 'hoí í (Oaríóé), Sucesor de Groes & 
Ijinliofi ' , Málaga.—Loilur (Maximildaaiioj, 
Tenea'ife.—"El Mentádeax)», M a d r i d . — M i t -
teistrass (Otto), Las Pa lmas .—Pf lügeu 
(Caá'1!), Lass Pa;limas.—Bojas (Claudio), Te-
neaifo.—^Sciilaiyer (Fél ix) , Sucesor o í Aá-
b e n Aiidcs & C", Ailcalá, 46, M a d r i d , y 
paseo de l a Aduaaia, 15 y 17, BarcéTona.— 
Sientens ^Eairique), Las P a l m e a — « E l Si-
gílio FutuiTO», A'Ladrid.—^Sociedad anóni ima 
F;ilM'ira de Lámpan-as de Filamento, pa-
steo de Samta MaDi-ía de l a Gaiieza, Madr id . 
—TlMiimNom HOUSIUJUI Ibé r i ca , a: E. G., 
r n ía de 'lia ümíve r s jdad , 22, and Lamie , 
Ha/rre.loaia; asrcd Nico lás M a r í a Bive-
-o; 8, M a d r i d . — « L a Tr i i juna» , M a d r i d : -
Vareja; F. C , Saaito Cruz de Tenerife.— 
¡ Vogt (Gom-ad), Sania Cruz de. Ten'eri-
f?.—Wioemmaiin Liinie, Las Palmas. 
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T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
., Ayer tuvieron lugar las sesiones de j u i -
pio ó iM, con referencia a causa ins t ruida 
en el Juzgado de Vil lacarr iedo, contra 
Luis B o l d á n González, por los delitos de 
estafa y coihecho. 
La defensa estaiba encomendada a l le-
l iado s e ñ o r Agüero . 
El minis ter io flscal, d e s p u é s de prac t i -
cadas las pruebas, calificó definitivamentv' 
los hecbos como constitutivos de dos deli-
tos: uno de cohecho y otro de estafa, de lo-
que cons ide ró autor a l procesado, sm cir-
cunstancias modificativas. 
El letrado defensor no estuvo conforme 
con lo expuesto por el s e ñ o r fiscal. 
Después de in fo rmar las partes, y hecho 
el resumen por el s e ñ o r presidente don 
Justinia'no F. Campa, el Jurado d i ó el, ve-
redicto siguiente: 
A la pr imera pregunta. E l procesado 
Luis Benito B o l d á n González , ¿ e s culpa-
ble de haher exigido, siendo alcalde del 
Ayuntamiento de Vil lacarr iedo, en el año 
de 1914, al peri to a g r ó n o m o don Panera' i o 
Peña que Be diera a é l Ha tercera par í ! ' 
de lo que ganara en la m e d i c i ó n de terre-
nos del pueblo, para lo que h a b í a sido 
designado como t a l per i to por la Cu:, o-
rac ión mun ic ipa l , y d ic iéndole que si no 
se c o m p r o m e t í a a darle esa p a r t i c i p a c i ó n 
nomíbra r ía a otro perito? No. 
A la segunda pregunta. E l procesado 
Lutiiá P.enito B o l d á n González, ¿ e s culpa-
hle de haber exigido, siendo alcalde de! 
Ayuntamiento , en el a ñ o de 1914, a Fehpe 
Agüero que le entregara a él, por pe rmi -
t i r le el funcionamiento de unas m á q u i n a s 
de juego que estaban prohibidas por la 
autor idad competente, la cantidad de 50 
pesetas, que en efecto le satisfizo? No. 
E n vista del anter ior veredicto la Sala 
dictó sentencia absolviendo libremente a l 
procesado Luis B o l d á n y mandando de-
j a r sin efecto l a s u s p e n s i ó n del cargo de 
alcalde decretada contra el mismo. 
S E N T E N C I A S 
Por l a Sala de lo c r i m i n a l de esta A u -
diencia se ha dictado sentencia condenan-
do a Anton ia Angela San Juan Bey, como 
autora de un delito de contraibandn, a la 
pena de 90 pesetas de mul la . 
» * *• 
En otra tamibién se ha dictado senten-
i-ia condenaiido a Isidro Ranero, cpmo au-
tor de una tentativa de estafa, a la m u l -
ta de 125 pesetas, y ahsolviendo liibremen-
te a l otro procesado Lucio • Victor iano 
Ahedo GonzaJlez, del mliwnin deMto por que 
fué acusado. 
TOMA DE POSESION 
Ha tomado posesión deil cargo de vice-
secretario de esta Audipncia don Gil López 
Ordás . 
Nuestra enhorabuena. 
—Hoy s a l d r á para Burgos, a tomar po-
ses ión del cargo de juez de pr imera ins-
tancia e ins t rucc ión de dicha ciudad, el 
que fué d ign í s imo teniente fiscal de estn 
Audiencia don Lu i s Zapatero, acomipafia-
do de su dis t inguida fami l ia . 
Feliz viaje. 
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Robo de un cordero-
Por l a Guardia mun ic ipa l del puesto de 
Comillas han sido detenidos, el día l i del 
corriente mes, los vecinos del pueblo del 
Tejo Baldomero Díaz González , de 32 a ñ e s , 
y Eulogio Celis P a ñ e d a , de 36, como auto-
res del robo de una cordera, en las prime-
ras horas del d í a ainterior, a su convecino 
R a m ó n Sánchez , cuya cordera pa r ec ió al 
día siguiente en uno rajeñ del cftado pue-
blo. 
Los detenidos fueron puestos a disposi 
ción del Juzgado munic ipa l de Valdá l iga 
W W W W V W W W W W W V A V A \ . V \ \ \ \ \ X VV \ W W W W W W . 
Vicia î elisiioí̂ a* 
Fiesta del Sant í s imo Cristo 
de la Buena Muerte. 
E l domingo, 19 del corriente, c e l e b r a r á 
lia Coifradia d'e ia Pación su fiesrtia princB-
pal, en honor del S a n t í s i m o Cristo de ln 
Buena Muerte, con los cultos siguientes: 
A leus seis, siete, ocho y nueve h a b r á 
misas rezadas en el a l t a r del San t í s imc 
Cristo, d i s t r i b u y é n d o s e en todas la sa-
grada c o m u n i ó n . 
A las diez y media, misa solemne con 
oi-questa,-ejecutada por Gia caipilla de la 
Santa Iglesia Catedral, ejerciendo de 
preste el im iy i lustre s e ñ o r c a n ó n i g o don 
Secundino Lavandeira, "y predicando ©] 
reverendo Padre Isidoro de San Pedro. 
Por la tarde, a las seis y media, t e rmi -
n a c i ó n de la novena y s e r m ó n , que pre 
d i c a r á el m u y reverendo Padre Indalecio 
de San José. A c o n t i n u a c i ó n se h a r á Ir. 
reserva, dando la ibcndición con el San 
l ís imo Sacramento nuestro exce len t í s imo 
prelado, y terminando cooi la adorac ió i : 
del sagrado uSignum Crucis». ^—->„ 
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T>el Mxiixicipio. 
Raciones a los pobres. 
Ayer , y por orden de l a Alca ld ía , so-
dis t r ibuyeron en 'las ofictínaíS de i a Guair.-
diia mun ic ipa l 1.025 boniots pa r a Comer eai 
el Asiillo muniicdpal de lia Cairidad. 
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ESPECTACULOS 
SALON P R A D E R A . — H o y , viernes, n 
hay función. 
M a ñ a m a , s á b a d o , dos grandes funcio 
nes, a las siete de l a tarde y a las nuev"' 
de la noche. 
«Cines Kok». Véase el anuncio 4.» plana 
P A B E L L O N NARBON.—Sección conti 
nua desde las seis de la tarde. 
L a grandiosa pe l ícu la , de 3.000 metror-
y cuatro partes, t i tu lada « P a s i ó n g i t a n a » . 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
Sección maritima. 
L a pesca.—Aprovechando la bonanza 
del tiempo, se hicieron ayer a la m a r las 
lauchillas de pesca, regresando a media 
tarde con gran cantidad de sardina y 
chicharro. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques entrados. — «Caho Or tegal» , de 
La C o r u ñ a , con carga general. 
«Ri ta Garc ía» , de Gijón, con carga ge-
neral. 
«Dolores», de Zumaya, con carga gene-
ral. 
Buques salidos.—«Rita G a r r í a » , para (Si-
fón, con carga general. 
«Líickemiby», para Uyne-Dok, con mine-
ral . 
Buques que se esperan.-«Cabo Corona» , 
de H i Iba o, con carga general. 
«Rmilia S. de Pérez», de Norfolk, con 
taba en 
«Ilai t i», de Colón, con 3.500 sacos de ca-
cao. 
«Rosario,», de San Esteban de Pravia , 
con ca rbón para Nueva M o n t a ñ a . 
amftACfíOfí 'íC LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Oporto. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Se-
vil la. 
«Emil ia S. de Pérez» , en viaje a San-
tander. 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Avilés. 
«Mar ía Mercedes», en Gijón. 
«Mar ía Cruz», en Santander.. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Bilbao. 
«Mar ía Clotilde», en Foz. 
« M a r í a del C a r m e n » , en Bilbao. 
«Garc í a n ú m e r o 2», en Bilbao. 
. «Garc í a n ú m e r o 3», en viaje a La Co 
r u ñ a . 
«F ranc i sco Garc ía» , en Gijón. 
Antonia Garc ía» , en Bilbao. 
«Ri ta Garc ía» , en Gijón. 
Compañía Santanderina de Navegación 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Cardif. 
« i ' e ñ a C a b a r g a » , en viaje a Cardif. 
« P e ñ a Rocías», en Glasgow. 
« P e ñ a S a g r a » , en Santander. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
«Inés», en viaje a Barcelona. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a Troon. 
«Asón», en Greenock. 
Partes r'eciiiidos en la Comandancia d« 
Marina. 
De Madrid.—Es probable que a ú n s; 
mantenga el anal tiempo en las costas d( 
Cantabria y C a t a l u ñ a . Algunas l luvias en 
las de Levante. 
S i n Séhas t i án .—El tiempo c o n t i n ú a l l u 
vioíy), con vientos del Oeste 
De Gijón.—Oeste noroeste fr esquito, ma . 
llana, achubascado. 
Semáforo. 
W . flojo, m a r picada, chubascoso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 2,18 m. y 2,35 t. 
Bajamares: A las 8,3-4 m . y 8,51 n . 
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S U C E S O S DE AYER 
Se esfumó 
Ayer se p r e s e n t ó en las oficinas de la 
Guardia mun ic ipa l doña Ramona Rivas. 
que vive .en la calle de la Argent ina , nú -
mero 77, manifestando que, durante la no-
ebe pasada la h a b í a n s u s t r a í d o una baja-
da de agua dé su casa, cuya manga csta-
ha pintada de encarnado desde h a c í a poco 
tiempo. • , 
-Como es natura l , la citada manga ha-
b r á ido a parar a alguna c h a t a r r e r í a . 
Denunciados-
La Guardia munic ipa l d e n u n c i ó ayer a 
unos obreros que trabajaban por cuenta 
de la Sociedad de Ahastecimiento de agua, 
por tener interceptado el paso, a causa del 
tendido de una tube r í a , por el paseo dp 
J o a q u í n Costa. 
¡Qué gracia! 
A las cuatro de la tarde de ayer se pre-
sen tó en queja a l guardia munic ipa l de 
^•rvicio en el paseo de Sánchez de Po-
r r ú a , el ja rd inero m u n i c i p a l Francisco 
Miranda, encargado de dicho paseo, ma-
nifestamdo que momentos antee e l vecino 
de San R o m á n Antonio Pando se hab í a 
permit ido descortezar varios á r b o l e s (Je 
los que existen en el citado paseo, y que 
cuando este obrero t r a t ó de reprenderle 
por lo bonito de su labor, el «gracioso» A n -
tonio Pando, no solamente le desobedeció , 
i n s u l t á n d o l e , sino que, a d e m á s , le desafió, 
promoviendo por ello un fuerte e scánda lo . 
•El «anrrelito» Antonio Pando fué denun-
ciado por tíl guardia munic ipa l . 
No hay de qué. 
Eso fué lo que le dijeron ayer a un po-
bre a lbañ i l , vecino del 'barrio de San Ro-
m á n , cuando acud ió a la c h a t a r r e r í a 
de José .López en busca de unas herra-
mientas de su oficio que, po r arte de en-
cantamiento, se b a h í a n trasladado hacia 
pocos d í a s desde su casa a mencionado al-
m a c é n de compraventa. 
T ns rnrones expuestas por el dueño de 
la chatarrervi e r én Tue hah^a satisfecho 
por los objetos reclamados la cantidad de 
2,50 pesetas. 
Decepcionado ni infeliz a l b a ñ i l , a c u d i ó 
a l a Guardna munic ioa l a referir a la an-
toridad el trn^ico episodio ocurr ido a sus 
dos piquetas. 
Los chicos. 
Jugando ayer tarde en la calle de Vis-
ta Ale-Te A'arios chicrv?. comenzaron a 
a r r o j a r « e p iedr i s . resultando uno de ello^. 
l lamado Santos Cervera, de siete a ñ o s de 
edad, con una herida contusa en la reg ión 
superci l iar izquierda, que le fué curada 
en la Casa de Socorro. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
•María F e r n á n d e z , de 25 a ñ o s , de una 
herida con a v u l s i ó n de í a u ñ a del dedo 
índ ice ' de la mano derecha; y 
Jóéé Higuera Santos, de pueve a ñ o s , de 
una her ida contusa en l a mano derecha. 
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Inspección de Vigilancia. 
Por escandalosas. 
Por; Ja iPollicíia guibemiaitóva h á n sido 
ayer d&nuinciada's Oatáliinia Rwmero y Ro-
sario Painoorho, de 39 a ñ o s de edad, pío;-
haibar ipromlovido u n escándallo en l a pa-
lle deil Arrábai l y desabedecer a los guar-
diiais. 
Luis ddÉjg^QicdiaiS pasiairon a l Juzga i tu 
niundoiípál del dii'st';*ito deil Este. 
tíi, hay una que, por lo completa, llamar^ 
seguramente la a t enc ión del púiblico. Es 
la del naufragio del t r a s a t l á n t i c o «Príig 
cipe de As tu r i a s» , compuesta de gran nú, 
mero de retratos de las v íc t imas , y otras 
fo tograf ías de sumo i n t e rés . 
Los a r t í cu los , cuentos, poes í a s y cv(im 
cas, que t a m h i é n figuran en dicho núme-
ro, se dehíui a literatos de tanto prestigfó 
como López de S a á , Guixé, Fernando Mo-
ra, Contreras y Camargo, López Martín, 
R. de Sarta, Andrenio, Miquis , Colornbine; 
G a r c í a Sauchiz, Maez tú , Luis de Castro, 
F r a n c é s , Luengo, Montero, Spriano, Can--/ 
sinos Asens y otros, habiendo sido enco-
mendadas las ilustraciones de estos t r ¿ 
ibajos a dihujantes tan conocidos como Iz-
quierdo Vivas, Max Ramos, Espí , L6pm 
Rubio. Pedro Sánchez , R a m í r e z , Máiquez, 
ctcé'tera. 
El precio del n ú m e r o es, s e g ú n costum. 
bre, el de 30 c é n t i m o s . 
iNuT.-rtros pa'iliic.uliain.'s aanigos don Rloy 
Ma'rtíinez y d o ñ a Ii-ahel Monasterio pa-. 
•flan en estos mom'ento> \por eil dollorostí 
tirance de haber perdado a su monísóma-
hiiija M^iriia del Cammiein, que sub ió al oie-
'IO ein eil día de ayt.T. 
AoOTnipuñianiios eai. "ÍU triibu'laiciión a I03 
ipadims y dcinüí'Ñ d'emiois de la miña tan pre-
iniat.ur.ini'eiiite airramc i: la a 3a vñla . 
P E D R A S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-, 
va, Manzanil la y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono núm. 125. 
Observatorio meteorológico del Instituto. 
Dia 16 de marzo de 1916. 
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Junta de Obras del puerto. 
Impuesto de transportes. 
Los productos obtenidos por esta Junta 
por r azón del a rb i t r io del impuesto de 
transportes durante el pasado mes de fe-
brero, son los siguientes: 
Buques entrados y salidos, 137; tonela-
das que han importado, 1(J.884; toneladas 
que lian exportado, .'13.860; Impuesto p i,: 1 
do por n a v e g a c i ó n : 1.a, 3.864,64 péselas ' , 
2.a, 12.215,02; 3.a, 3.280,59. Tota l , 19.360,25 
pesetas. 
A d e m á s se recaudaron por derechos de 
muelles, g r ú a s , v í a s , dique seco de carena 
y auxilios eventuales al comercio, 8.131,1!) 
pesetas. 
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Academias militares. 
Según noticias de origen autorizado, 6n 
la presente.semana se p u b l i c a r á l a convo-
catoria para ed ihgreso en las Academiap 
mili tares; el n ú m e r o de plazas que se pe-
d i r á n son: 250 p a r a ' I n f a n t e r í a , 25 para 
Caba l l e r í a , 25 para A r t i l l e r i a , 25 para In -
genieros y 10 para Intendencia. 
NOTICIAS SUELTAS 
Se halla bastante a l iv iado de la dolen-
cia que durante dos d í a s le h a retenido 
en su domici l io , el digno juez del d is t r i -
to del Oeste, don Enrique Es t e fan ía . 
Deseamos un r á p i d o y total restahleci-
miento a l celoso funcionario. 
8 horas. 16 horas. 
Barómetro a O0 752,3 756.3 
Temperatura al sol.-. . . 8,2 17,2 
Idem a la sombra 10 12,4 
Humedad relativa 34 776 
Dirección del viento . . . O. , O. 
Fuerza del viento i 5 3 
Estado del cielo .Llubioso. C. Djdo. 
Estado del mar | 4 4 
Temperatura máxima al sol 19,6. 
Idem ídem a la sombra, 12,8. 
Idem mínima, 8. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
ocho horas ayer ocho horas, 275. 
Lluvia en milímetros, en el mismo iiem; 
po, 13,3. 
Evaporación en el mismo tiempo, 19. 
Cédulas personales.—Se pone en cono-
cimiento del públ ico que desde esta fecha, 
y por t é r m i n o de.diez d í a s , queda expuee-
to'en las ofícinas de a rb i t r ios del Avunta-
miento el p a d r ó n de cédu la s personales 
del corriente año , donde los interesados 
p o d r á n formular las reclamaciones que 
estimen procedentes, y se rec ib i rán tam-
bicn los padrones que hasta la fecha no 
huibiesen .sido tmtregados por los mismos 
"La Niñera Elegante" 
Se ha trasladado al Puente, 
número 3. 
Matadero.—Homaneo del d í a 16: Res^ 
mayores, 12: menores, 20; kilogramos, 
2.963. 
Cerdos, 5; kilogramos, 324. 
Corderos, 66; kilogramos, 217. 
DECIAMOS A Y E R . Lo m á s alegre de la 
vida es un estado perfecto de salud, y una 
g a r a n t í a de su sostén y d u r a c i ó n , l a es 
MUY SOLIDA el c o n s u m i r á diar io los vi-
nos t into «TRES RIOS» y blanco «BRI-
LLANTE», que en botellas alambradas, de 
elegante p re sen t ac ión , dan al mercado 
«BODEGAS GALLEGAS», • de P E A R E S 
(Orense). Pedidlos en todas partes. 
«Nuevo Mundo».—Entre las diversas e 
interesantes informaciones que en su úl-
t imo n ú m e r o publ ica esta popular revis-
B a n c o Mercanti 
S A N T A N D E R 
Capital: Pesetas 6.000.000. 
Cuentas corrientes y depós i tos a la vis-
ta, l ino y medio por ciento de iñlerés 
anual. 
Seis meses, dos y medio por ciento anual 
Tres meses, dos por ciento anual . 
Un a ñ o , tres por ciento anual . 
CAJA D E AHORROS: A la vista, tres 
por ciento de i n t e r é s anual hasta lO.i'On 
pesetas. Los intereses se abonan al fin a? 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particulares, 
indispensables para guardar alhajas, va-, 
lores y documentos de importancia. 
L A H I S P A N O - S U I Z A S 
S - I O 11. i». l e n . T * . 
g í¿0 I I . I* . (Alfonso X I I I ) . Oiez y seis váAvulns. t> 
^ l?resu.puestoss Muelle, número SCJ.-Santander j£ 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S DIAS E N 
r*nerta la Sierra* 1 =jCKRRAD0 DE UNA A DOS Y MEDIA i 
i c L r a . c i é m e s a L » 
Sin achampanar, 
Ulca, higiénica, estomacal. 
MUY A P R O P 0 8 I T O P A R A TOMAR E N L A S C O M I D A S .—P u r o Jugo de manzana 
Depósito: Paseo de Pereda. 34.-Santander 
n AI inin» fí^M^y - FOTÓGRAFO 
P A U r W tPl fefó DE R E G A T A S . - SANTANDER 
ELIXIR E 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recelado por ios médicos de las ciuco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las moiestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30,̂  MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
Restaurant El Cantábriffl 
(fe P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N TOnTKS, 0 
E l mejor de la poblac ión . Servicio a '» 
carta y por ' coLier toa . Se rvk io eops'''*1 
pRr¿ ha.r/ij-..f.i:teB,.bod vfc y iunebs. FrfiCM? 
»Bod#r«.árt». H " ;' . in*8 
Plato del d í a : Bacalao a la vizcaína. 
Almacén de vinos tintos y blanco 
Andrés Arche del Va 18 
Santa Clara, 11.—Teléfono 7il> 
DEPOSITOS 
Bodega Alavesa—C V . ' B é n é / - « ' - . r ? 
Sidra E l H ó r r i o . 
V I N O S P A T E R P H N A 
V w n t j i R mur mavor v manmr. 
Brazos y piernas. 
Braguero» 7 toda clase de aparatos pa 
ra la corrección de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, ee construyen en los talleres de 
García (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y fornituras para dentistas, c irugía, 




Gran colección de papeles para decorar 
toda cLasp de habitaciones. 
Ultima n jvedad. en imitaciones, cueros, 
sedas, muarés , lincrusta, fondos lisos, etc. 
Se envían muestrarios a domlolllo. 
S usurea i da Pérez del Molino y Oampañia 
W A n - R A S . N U M E R O 3 
BU L^uj^aLo o por separado, lo» 
¿jttB.bif.s y de 4» encerea del Ho-
tel baíí-c. Í.V. ^..i.-j.aaat. Iali>nc i >. 
El vapor noruego (iGotfKard» «aldrá h^' 
cia el 19 del corriente de este puerto P '^ 
Londres, Ler th y U u l l , admitiendo carg 
para dichos puertos. . , ir0 
Agentes en Santander: Modesto P"16" 
y Compañía, Muelle, 27. 
O stras higiénicas 
ia eompaftia Ostrícola de Santa"^' 
depuradas por estabulaolén. 
I-.ÜU, u,75, i.OU, 1,25 y í ,£j lecena. 
Sepés l te : I B E A L B R I H K . MueHt« 
.u SE VENDE papd viejo 
BOLLOS REALES para el chocolate, especiales de 
L - A . C x - A - I D I T A I s r ^ 
Las Yemas y Pastas de esta Casa cada día adquieren más recon1' 
bre, por su esmerada fabricación. Gran surtido en caramelos-
Muelle, número la.-Teléfono número 690..-8ANTANDfc,1 
E L . P U E B L O 
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C A N T A B R O 
Vapores correos e spaño les 
DE L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c 
Línea de Cuba y Méj ico 
CALIDAS FIJAS TOD S LOS MESES EL 19 . 
El día 19 de marzo s a l d r á de Santander el vapoi 
LA^ TRES HE LA TARDE 
6i REINA MARIA CRISTINA' 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
Bdinitiend0 Pasaje y carga para la Habana- Veracruz y Puerto Méjico, con transbor» 
^ f̂niSí admite carga para Mazatlán. por la v'a de Tehuautepec. 
Ta iVdel pasaje en tercera ordinaria: 
ñora Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA i CINCO. ONCE de impuestos y E 
rcPTA? CINCUENTA CENTIMOS. ^ gastos de desembarque. * 
p Dora Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENT-
J-F (te impuestos y DOS, pesetas CINCUENTA céntinirs de gastos de. dessmbarqu'-
^PAr^ Veracniz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pas je de todas clases para Colón, con transbordo en la Haba 
^ r/. vapor de la misma Compañía. 
1 ¿-^.0 del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impueí 
p*ra Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
ea del R í o Lír 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 31 de marzo, a las once de l a ' m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
.i.niiiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
. ia misma Compañía), con.destino a Montevideo y Bueros Aire-s. 
rrecio, desde Santander ' asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN 
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
usual tt el lierteíiW al Brasil 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA 12 
El día 12 de abr i l , a lafi tres de la tardo, s a l d r á de este puerto el vapor 
aLtr-ÚLsteg-uLi 
Su capitán, don J . Aparicio. 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos / á r e s 
Adinile carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS TREINTA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle, 36, teléfono número 63 
« I C I O S DE LA COMPAfíA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BU E' OS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelora ol i . de Málc.ja el í>, y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendí. indo el viaje de re-
creso, desde Buenos Aires, el 2 y de Monte-video el 3. 
LINEA DE NEW YORK, CUBA t.EJIGO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New York. Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Kegreso de Ve-
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJIGO 
.Servicio mensual, saliendo de Bilbao el día 17, de Saniander el llJ, de Gijón el. 20 
y Ue La Corufla el 21, para Habana y Veiacruz. Salidas de Veracruz el 16 y de" la 
Habana el 20 de cada mes, para La Comna y Santander 
LINEA VENEZU iELA • COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelonaul 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las raimas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Pueno Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y i arga, con transtordo, para Veracruz, Tam 
pico. Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaiho, Coro, Cuinaná, Curápano Tr i 
tiidad y puertos del Pacíñco. 
LINEA DE FILIPINAS. 
Trece viajes anuales, arrancanuo de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru-
fia, Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuairo viernes, o 
sea: 7 de enero, 4 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo, 23 de ju-
nio, 21 de julio, 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre y 
8 de diciembre; para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, Uo lio y Manila. Salidas 
de Manila cada cuatro martes, o sea: 25 de enero. 22 de febrero, 21 de marzo, 18 
de abril, 16 de mayo, 13 de junio, 11 de jul io . 8 de agosto, 5 de septiembre. 3 y 31 de 
octubre, 28 de noviemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas interme-
dias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, San--
tander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa orien-
tal de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
LINEA DE FER MANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, ue Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán escalas facultativas). Las Pal 
ra&s, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occiden 
tal de Africa. 
R greso de Fernando Póo el 2, haciendo lap escalas de Canarias y de la Penín-
sula indicadas en el viaje de i . 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao v Santander el 12, de Gijón el 13. de La Co 
runa el 14, de Vigo el 15, de Lisboa el 16 y de Cádiz el 19, para Río Janeiro. Mon-
leviaeo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 12 
para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Ca iarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, San 
tander y Bilbao. 
npc i Vapores admiten carea en las condiciones más favorables, y pasajeros, a quie 
no Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como h^ acredita 
Jr'1 su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
ROJ,!,. én se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
férvidos por líneas regulares. 
T Q M A G 
ANTONIO 
IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA EN t87I 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
E L C A M E L L O 
n. i a. n el & r 
{5. fl.) a. 
FABRICA DE TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA GLASE DE LUNAS. ESPfc 
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. GUADRCS GRABADOS Y MOLDU 
ilAS DEL FAI3 Y EXTRANJERO. 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E , 2 . -Te lé f . 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
después del baño y haberle bien lavado con 
J a b ó n p a r a n i ñ o s C A L B E R 
debe estar perfectameme cómodo Para eslar perlcciumenic cómodo, liene 
que eslar pcrlcciamenie seco. Después de secarle con una loalla suave, 
espolvorearle en lodo el cuerpo con los 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R 
Son los más seguros Son los mejores Son los más sanos. Resullan los 
más económicos Y son superiores en alio grado a lodos sus similores, 
-orno laicos, almidones, polvos de arroz f oirás preparaciones más o 
menos ordinarias, de pureza muy discjlibic y que obsiruycn los poros dé 
la piel Por eso los 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R 
ion los preteridos pot lodas las madres y señoras cuidadosos de n higiene 
f de la salud Y su reputación es Ion sólida, porque son distlnlcs de los 
demás, e intimlamcnle meiores, para los cscoeiJos de los niñoi cpecial-
menle. irrilaapnes de la piel, granos. sürpúíXihs, rojeces, erurcionia, 
manchas del culis e higiene er. general del cuerpo. L a comod.J id de su 
envase especial evita el uso anlihigiénico de la borla o algodón 
Jabón CALBER y Polvos CALEEH 
Prebcrvun de enfermedades culAnc«s y evilíin ef mal elor ucl sudo? de 
los pie» y sobacos 
IMPORTANTE Comprados !o» bolCT mcdiuiai >• crindc» de Polvos CAL-
BER, rcaultan de una economía inñniumenle mayor a todas «ua simihfcs Todu laa 
/amiliai que cuidan de la higiene, especialmente en los niftm. dihi* 
taUtUt esus sanas preparaciones, ¡as personas que IJI compren iica *«, las adop-
tartn para toda la 
f i K 0 K 
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C l f N 
df »pllr«Clon muy prArlIo* 
pn F a m i U a s . E s c u e l a » . Oft-
fée. Hoteles. C i r c o l o » . e tc . . con poco g^tio 
APARATOS 
D€ IMPRESIONAR PELÍCULAS 
\ m R o d r í g u e z P r i e t o 
R E U N I R A LAS P E R S O N A S Q U E R I D A S EN INTIMA D I V E R S I O N Y E S P A R -
C I M I E N T O , C O N S T I T U Y E E L MAS PURO D E L E I T E D E LAS ALMAS S E N C I -
L L A S Y N O B L E S . 
LO QUE OS R E S E R V A LA A L E G R I A , LA EMOCION Y LA C U L T U R A , HA 
L L A N D O S E EN TODO I N S T A N T E D I S P U E S T O A S A T I S F A C E R L A S N E C E S I -
DADES D E V U E S T R O E S P I R I T U , P U E D E S E R UN C I N E M A T O G R A F O DE. SA-
LON «KOK», CON SUS N U M E R O S I S I M A S P E L I C U L A S I N I N F L A M A B L E S . 
LA C A T E D R A , LA E S C U E L A , E L A S I L O , TODA I N S T I T U C I O N D E C U L -
T U R A Y B E N E F I C E N C I A N E C E S I T A UN «KOK». 
€ 
i s o s a -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus uso».— 
Caja: 0,50 pesetas. 
- - S o l u c i ó n i 
Benedicto 
de glicero-fosfato de cal de CERO-
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni 
eos, bronquitis y debilidad general. 
Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo número 1 1 . - M A D R I D 
De venta en las principales farmacias de Bspafía 
F N S íTAíjfDIÍR: Pé rez del Molino y Compañía 
0 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :-: 
Capital social suscripto — — — — — — — pesetas 3.000.000 
Desembolsado — — - - - - - » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — - — — » 48.767.696,86 
De wenia en Samander: Seño re s Pérez del Molino y Compañía y s eño re s Villa-
franca y Calvo. 
>ción para el cabello x 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tt' ico que se conoce para la cabeza Impide la caída del pelo le 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, por \ i , 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, resultando su 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen • i a 
lor, aunque sólo íuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las dm./, . 
virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2.00 y 3.50 pesetas. La etique ra iadicfii el tondo de usarlo. 
Se vende en Santander en la drotrnen, i e PF.P DEL MOLINO Y r O M P \ N i * 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado,por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DKL SOL, 11 y 1% 1.0~MADRTD 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gut iérrez Colomer, calle de Pedrueca. número 9 (Oficinas). 
f O S - - C ñ T f l R R O S - - f l S M f l 
ronquera y demás enfermedades de las vías respiratorias son curadas rápidamen-
te con UNA SOLA CAJA de 
- - - I * I I . 7VI < > < - I ^ ¡ > O I . - - -
del doctor CUERDA. Radioactivo, sedante.amibacilar y reconstituyente, que evita 
siempre la-TUBERCULOSIS.-Premiado en Barcelona con diploma de Honor. 
CAJA CON 24 COMPRIMIDOS, UNA PESETA 
En Santander: PEREZ DEL MOLINO—En Bilbao: BARANDIARAN y COMPAÑIA 
y í>rincipales farmacias. 
fmpi enta y E n -
eiTJXílí'i*nación : : ; LA MINERVA! 
ALLE DEL CÜBO, N;iTO0 % 
a o t Í I n d e i* -
Esta Casa se encarga de toda cía j de trabajos que estén r adorados con la Im-
— — — — — pren Ü y la Encuademación — — — — — — 
I M I i j L y p o c o s d i a i s g -
j T^recioí* e K p e t d a l e s pai a señoras s<-ñoi-itas. % ' ^ QJjT VENDE PAPEL VIEJO ~ 
Zapatos tafilete de 14 pesetas a 11 Zapatos charol de 16 
Idem ídem » 22 
Idem ídem » 20 
Idem ídem » 14 
Zapatos tafilete de 18 




pesetas a 14 
• i 
J Coches de alquiler V . X J U B I I V ^ 
en la plazuela de la Libertad. 
Los coches de Nereo t rabajan a' 2,50 la 
hora y a una peseta carrera dentro del 
radio de la poblac ión . Bautizos, a 3 pese-
l tas. Landos para bodas, a 6 pesetas. Servi-
cio de lieatro, entrada, 3 pesetas, y a dis-
posic ión, entrada y salida, a 5 pesetas. 
Teléfono número 416. 
Lfli M f o * liupcfuicta, pe* 
y d i f i c u l t a d de d i g e s t i ó n , 
B a t u l e n c i a . d o l o r d é 
E S T O M A G O 
E s t r e n . i m i e n . t o _ 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
vabídos, nerviosidad y otras cosecuencias Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los poJvos regularizadores de RINCON son el re-
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado rn los 25 
años de éxito creciente, regi.larizando perfectamente el ejercicio de las funrio: es na 
turales del vientre. No reconocen ri - al rn su benignidad y eficacia. Pidaiit-r pr-
pectos n1 ?mtbr. M h iN. farmacia. OILBAO. 
ead* ^i-^a» • id n Ur ̂ uert í Ir PFPRZ DEL MOLINO V C O M P * " ' » 
ociedad Hullera Española 
Callista de la Real Casa, cou ejercicio. 
Opera a domici l io , de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, n ú -
mero 11. I.0—Teléfono 419. 
V. U R S I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velas^ 
co. 11. I.0—Teléfono 419. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-torrelavega. 
Construcción y reparación de todas c lases .—Reparación de automóvi les . 
"SERVICIO DE TRENES 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es 
tado. Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación racionales y extran 
jeras. Declarados simuaies al Cardiff por el Almira tazeo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados—Cok para usos meta-
úrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Hullera Española, 
Z ^ ^ í 5 obA1^3J£l&na' « a suf age'iteo: en MADRID, don Ramón Topete. Alfonso 
X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía . -GIJON y AVI 
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española . . -VALENCIA, don Rafael Toral 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
IXo más constipados nasales 
A . X_i G O 33 O IST E C O K i I L . ^ L . I S r i D 
-̂ ^medio infalible. *-? I^recio d e l e < r a p t e : O^^cí p e s e t a s . 
v e n t a e n f a r m a c i a » y droB:w«i ' fa*.-- l!>ep6BÍto» Í P é r « * d e l M o l i n o y C o t o p a ñ l n . . 
SANTANDER MADRID 
Rápido.—Salida de Santander as 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21/̂ 0. 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar a 
Santander a 'as 20.14. i 
Estos trenes sa ldrán de Santander los l u - : 
nes. miércoles y viernes, y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos—Salida de Santander a las 16,27, | 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar! 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santader a las 7,28,' 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías—Salidas de Santader a 
las 12,8, para llegar a Barcena a las 14,12. 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, 1 U 0 y 17.20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, I i , 10 y 17,5. 
De Santander a Gibaja.—A las 17,45. 
•De Gibaja a Santander.—A las 6.51. 
De Santander al Astillero, Solares y Liér-
ganes.—A las 7, 8, 12,15, 15.7, 17,20 y 19,55. 
De Liérganes a Santander.—A las 6,35, 8, 
V 11,20, 14,14, 16,55 y 18,40. 
í)r Santander al Aetillero.—A las 9,25 y 
18 10. 
i Astillero a Santander—A las 9,55 y 
lí 
SANTANDER-ONTANEDA 
illdas de Santander.—A las 8,48. 11.15. 
14.30 y 18,20. 
Llegada a Ontaneda-Alceda.—A las 10,51, 
13,18. 1«.87 y 80,17 
Salidas de Ontaneda.—A l ia 7.48, 11.15. 
U.fl? y 18.85. 
Llpgadai a SwiiandBP- A i&« 111,11. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander.—A las 7,45 (correo),. 
13, 20 y 17,20, para llegar a Llenes a las 11,15,-
16.19 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo 
Salidas de Llenes.—A las 7,40, 12,58 y 
17.20 (coreo), para llegar a Santander a las 
11,8. 16,13 y 20,56 
Los dos li l t imos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander.—A las 11,45, 14,50 
y 19,15, para llegar a Cabezón a las 13,25, 
16,38 y 21.2. 
Salidas de Cabezón—A las 7, 13,40 y 17.r.. 
para llegar a Santander a las 8,46, 15,28 v 
18. 48. 
SANTA NDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander.—A las 7 5, para He 
gar a Torrelavega a las 8,13. 
Salidas de Torelavega.—A las 11,50, para 
llegar a Santander a las 12.46. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander.—A 
las 8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo.—.\ 
las 12,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
a las 10,30; de Bilbao, a las 13; mixto de Ma-
drid, a las 7,30. 
Lista.—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 m a ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos aseguríid ^ 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados —De 10 a 14 y de 18 a 17 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos ss efec-
túan de 10 a 18. Pueden hacerse los giro* por 
u»iAgr«fo 
Tjcy gwriftion de otolna d t doml igo n 
-v i * , hnras d« 1* »n«««na. v hmiUB l w \% 
